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I orden, de ia jusíiciá y del principio de au­
toridad.
I A  todcs itte.dirijp en demanda de protección J  cóncíüsionefe que^aflí se voten
I para qüe el nifto pobre de aldea, hoy famélico, • como la bandera â|p la cual se Ubre la^bataUa ¡
 ̂ ____ _  ̂ _______ ___ Û *>̂ U*>ry <í+5! £̂ n faiatmatifA ííí̂  rnfltPtlGPÍ* Utl UÍfl 6lTl‘*aíf Ui«, uuc Ci ÍUII.U uuuic euuc ) «vjj i uiwüvvi ¿ j  At’ *. * Va CA Un viütr» pn mié rr\nQl<rrp> |a abne-«gfosero e ignorante se convierta en hombre ütil: en qü8 fatalmente han de contendi  ̂un día em-g
UmM -afM M Om  Hidráulico» Diá, «"«5» !  en ciudadano honrado y buen P^SII>SÍ.3í . ^ “ h « S Í S ^ . J ^ ^
fh Ááéalücía y de mayor ezporíadóg
m i el resalo  a los gobérnanté's; élfés, que.se,. I han pasado la vida cens'üfandó a los tépu-^
Para lograr sus propósitos, de información, 
!el. Comité nacional procederá del siguiente
líos presentes lleve, esta impresión ,ü 8ü fihtídacl 
I para que ei domingb den la conformidad y  po" 
fder hacer la unión de .todos. 
j  Cristóbal Bueno, aboga por la unión y que 
|se haga .una Federación. : . .  . <
Triviñoii pcr oficios varios, dice-queíla.unión
Señor D irector de E l  P o p u l a r .
; está confirmada por todos íós presentes->y que 
: en todós.está el ánimo de deshaper las¿ dos fé-
Baláí>sa3 ds alta y bajo; relieve, para ■
:̂6n, iríUñelones á mármoles. ,
Pábrlcsdón de toda clase ee objeto da pledra at* 
gí.-:.'ül V granito,
?•>; m:citáenda al püblko «o confunda sitfk artleii- 
tos nafenísáos, cofj otras Imitaciones heches por 
glgimos fabricantes, lo» cuales dMsn mucho es b-' & 
ys&a. éñliSad y cOlbrído. '
Espo«ldó3i; Marqués de Larlos, Í2 
Fábrica; .F.uérto, %—.MÁLAGA.
¿Quién;-al Iee|T las líneas transcritas, no se
 ss ci  l  ia  ce sur ao  i s re u"|j¿Q|j ĵj|giy5g y áyií^á gn ja médidg de eüs fuerzaslmodo: i c  a'
blicatios pof supuestas, totemperapcia .̂ 4 ĵajtah . h u m a n i t a r i o ¿ Q u é  corporación 1 Se dirigirá en tiempo dporíuno a los binmca 
lenguaje ál tratar de Iós hombres del régí-1 oficial o particulaf puedq haber que niegue su
men monáfquicói ¡concurso a la ejecución da obra tan benéfica? |tivas secciones ios ^necesarios f | | e  la reunión que se celebró el domingo 19 del tin monstruo que selle la unión, para que yean
Pero salvo lo que, nos interesa y  ho s j  Féliciíamos de todas vetas al señor Moreno i acerca de las condiciones üe írsuajo--«i enriar Sí^vpnánn ina natrntins nup i i.tj trahaíadnres están tbdos
conviene hacer resaltar estos hechos ante I 
la opinión sensata e iraparcial... allá R o -te  
raanonés con
sata e  ira arciai. .. realización se le Iñés al Sindicato correspondiente, el cual hará
su aeiensa, que a ^^osotros | presentar. Esperamos también que los de- |un resumen de ellas f  lo someterá, acompañado
Es un debatirse en éi vácíq qué moveríá 
a compasión si en realidad la merecieran.
Hay que leer̂  como nosotros leemos, por 
razón de oíicib, lá prenáa conservadora 
ttláüristá de diferentes puntos de España.
¡Buenos ponen al régimen y a los gober­
nantes de éste!
Claro está que el blanco dé süs mal re­
concentradas M s is  eifey, y aunque no 
disimulan la hostilidad personal qué sé de­
duce de su carnp^ña,-procuran velar los 
ataques a la institución por cuyo respeto 
simulan desvivirse.
Los que al hablarse de actos personales 
del rey ponen siempre por delánte la saívé- 
dád de que no deben ni pueden díscutirsei 
sino acepíarses ahora por qUe ubá visita 
hecha a Palacio señala un. cambió de orien­
tación en el régimen monárquico, no; repa­
ran que ia base en que orientan sus diatri­
bas es la corona, y ellos, monárquicos fi­




lio dé qué se
Además, esos pudibundos políticos de la 
derecha, que se quejan de las diatribas de 
los enémigos del régimen para desacreditar 
a los hombres de áquél, a los gobernantes 
monárquicos, son ios que en esta ocasión, 
ai verse arrojados de las puertas de Pala- 
do, como no tienen todo el suficlenie valor 
y sinceridad para formular cargos directa­
mente contra el rey, se revuelven contra el 
presidente del Consejo de ministros, que 
al fin y ál cabo, y sea quien quiéfa, debe­
rían respetar, por lo qué representa ’
no nos importa ní nos incumbe hácefla.
Lo que nosotros defendemos es lo nues­
tro, exponiendo a la consideración y a] jui­
cio del publicóla conducta desatentada de 
nuestros advemaHos, de los que realizan 
actos y campañas que, si en los republica­
nos constituyen un deber de ideales y pa­
triotismo < en ellos, en los 'monárquicos, su­
pone u'naingrátitüd .y una traición para con 
el régimen y las idéas que dicen defender 
y sustentar.
más Ayuntamientos de la provincia secundarán!da informe, ál Comité naciónalj 
al de Antequera fijando cantidad para el referido 5 érte, una vez en su poder todos
objeto
M a RGAUíP..
La conjunción republicaño'sociaíisía préséíi- 
ta rá  candidatos;:en laS próximas elecciones de 
diputados provinciales por el distrito Coín 
Marbella, habiendo comenzado ya los trabajos 




Se ha hecho cargo de la, Escuela laica del 
Centro Instructivo Obrero Republicano Radical 
del 2.® Distrito (Bacrfada del Palo) é l Maestro
Vi por ultimo, i  
los datos, con-
BÍédciónará el «orden del día» a que antes hemos 
I hecho referencia.I Al' propio tiempo, él Comité procurará eíxten- 
f  der la acción de su propaganda, íleVándela a to­
ldas partes, a todos los sitios donde haya siqiiíe- 
I ra un ferroviaríó, y cultivará coh preferencia y 
L a Epoca, para refetksQ a la conférencla | perseverancia su sistema de adenírar en todos 
del rey .p n  el Sr. Az-cárate, emplea este deli-|jos ánimos el convencimiento suficiente, da ín- g -  ^  j reorganización de aque-
cado etifemismoí a a b a ra ta d a .  Sin duda a j dispensable conciencia socieíaria,;>base.pnm i, ¿  sociedades que se hallan desorgani-
ha decidido a designarla así el sonsonete de la , y suprema garantía de que las huestes luchado-1  ^  ^   ̂ ¿g la
palabra, que recuerda otra muy usüa! del abua-|ras, en los momentos difíciles dejos de fentiri ^  | q ^
dante vocabulario despectivo de idioma espa-£ tibieza y poquedad,, acrecentarán sus bríos y I
■ . . . .  I / o .o sabrán ofrecer cláróá ejemplos de virilidad V | gQptlhüac^  ̂ 4íó Tectürá'á tá rela.ción
¿iin que ha consistido la a^cararada? ¿En valor. - i -■ -r - ^  | de las sociedades que tienen representación en
él acto del rey invitando, bajo la responsabiü- 1  Si estos planes se realizan por el ordén .pre-| . , au e% n‘
dad de sus^ministros, al ilusj;re hombre público, -^ipuesto y estudiado, y^sHas disposidonéá^^ ‘ s ó c íe d y  da Toneleros, Hortelanos, Condue­
la presidencia si ía|. dos federaciones están re-
y:\.- 'j. j  i presentadas e n ‘élácío.  .
Dió comienzo la sesión a las ocho y media de 5 e 1 presidénto le epátestá díciéndo que están , 
la nsGÍ|@, por el presidente de la, sociedad de| pepj-eseníadás', por el personal qíte las íntégrán ' 
conductores de cairos E l: Triunfo, Antoniojpei^nd.-déoficio. - - • • ‘ /
Ruiz Ramírez y con asistencia del delegado des Qandia rectifica, y dice que debemos iiidfár ' 
ia autoridad don BartoíOffié Gallardo. i a los obreros de Valencia que reunidos todos
El presidente explica, en breves prkbras a la | en el mismo local crean escuelas para educar a 
asámbleajel objeto de la reunión qué'ncrés otro,|§us hijos y ellos tienen reunicmes.y propone que
que procurar qué ís paz y arraonia sírva de ñ o r - m n v n m i f *  ni niif»ĥ n trnhflínáftr Up Máln-
ma a todos para laboráf juntos por la causa del
dorés...slndecir dequé. Y  va haciendo fa lta ; vjtrtlénío ferroviorió imparíanifsiitio, del que
, c .  .  . . . .  .  l°btentó muy,Wen sazonadoUratós tí perso-
¿En el aclo del Sr. Azcárate, atendiendo cor-^nal de ferrocarriles, i ; ció. Esparteros, Ebanistas, Oficios varios, iCon-
tésmente nna invitación dei jefe del Estado y j  , x ,  x .  , ; ffteros. Constructores de carruajas, Vaciadores
exponiendo sus ideas con aquella nobieslnceri-| 'd e Aceité, Obreros harineros. Colores mirera- quedín ijiViíadas paraol dómíiffip véáfdéro en
tIpr. V T i*QS1V13* 1'1 ’
ga.
Se acuerda así, para cuando esten ultitnados 
ciertos detalles. i
En concreto, después da las varias adaracio- 
ues, se acuerda por unanimidad qüe todos jos 
delegados lleven a sus sociedades las ímpresjo- 
nes que en el ánima de todos están. Y  que son: 
hacer un consejo local por el cual se rija itoda 
ia clase trabajadora ds Málaga, y que el domin­
go 26 del corriente conteste ofidalmente cada 
entidad con su conformidad y dándose por ter­
minada la sesión, a las once y media de la no­
che.
Málaga 19 de Enero de 1913.
V .° B.®E1 Presidente, Antonio Ruie.—ISX 
Secretario, Joaquín Barbarán.
NOTA.-=-Las sociedades a quien no se Ies ha­
ya oficiado y no hayan concurrido,a esta.feu.nión
dad de quien desdeña posibles desconfianzas de I 
de primera enseñanza superior, don José de la I jos afines e insidiosos ataques de ciertos adversa | 
Torre y Molina, ríos? Pues bastaría, para dar respuesta, abrir ̂
I  un tratado da urbanidad. |
Pero hay, en cuanto ese calificativo rev8laj|l é i f t i i s i é n  é l é l b i i b i ^ l
Anoche se reunieron en el Círculo República- luna circunstancia que ño se déb'e omitir. Habo| jun momento en que gran  número de hombres ®
nH 1 ^nfíyflnictTifv; dp la HniónfhqeRa de la opinión europea, condenó un misrno.y demás correligionarios. «-
capital y de los demás organismos de la U n i o n n o H H m  rffx io.«; T.nA Muy distinguido señor nue$tró: Se acerca el
les, Litógrafos, Peones albañiles, y ranvía- nttéstró-dÓmiCÍHo'SÓclálrSéVeriíW^^ 
■ ríos. , ' ............  .,
I Por los tonéierés, éLcpmpañerp Gáii.diá, rü é-' 
ga que antes de levantar ía sesión, se de téctu- 
ra a la lista dá las soEtedadés que, nb haá com- 
La'Junta Directiva del Círculo Republicano ; P fecid o y aclara lo ocurrido erdorningo, 12, en 
.i;..;..,?/?.., io tilTtrídiM+á í-í.-riiió}'fl «r.rins dftl el mitin ous tíierofl los albañiles en calle de
las CANCIONERO CÓMICO
Ésta Comisión se reunirá para constituirse el 
domingo próximo a las ocho y media de la no­
che. i
[ifiiorñl
augurio para nuestra nación. L a Epoca\ --------- . . . .  ,, ^
[se pone enfrente y  ¡o llama azcaratada. |nuestrp partido, y , eéíé' Cíi^cúlo Republicano,
I ¡Siempre contra Europa! Si esas actitudes|m¡ciadpr de tan peritórip id̂ ^̂
[tríducen el criterio de un partido, ¿dónde bus-1 fluye en ’e| estímüio aj estupio, y sobré,sa.tisTa-
ca éstft sus modelos? ¿De dónde recoge sus en- 1  cer la esperanza de todo peqitenüelo quizás le j „„„ ia,,! . ____ _________________  ____ 1.^ a» la iUiftíAíi mmiptiza nov i UOmenecn,. por IOS
dos los obreros deben estar unidos, llátnéiise 
como se llamen, que será de la única manera 
que podremos llegar al íín que todos desea-.
pficfe's varios, dice, que j 
hacér uña petición |
’ ríñeos no es.
U ;
iseflanzas? ¿i5e ía antigua política marroquí? labre los/horizoníes d e ja  iUisión, comienza 'nintidn nnq shripdad mVñsa
^Pnrniip o«;tá visto nup do más «!!á do los Pi--' a dar villa a SU propósito dirigiéndose a todos cuando una ^ueaau,pi-ns9 . ^
, Porque, está  v isto , que de más allá de los Pi . amigos que deseen .aso- ;« e  reúnan todas las directivas y  se forme como ¡
Itiársé al noble empeño, mediante:®!, envío a, la , un consejo para que dicho consejo dé ia aproba- |
í'redacción de El Popular de un. óbolo metálico ;ción dedo que pidan.: , . , , ■
liibros, juguetes, prendas de vestir, cualquier; José Ruiz, por Us zapateros, propone que ;sa ¿ 
^ oh ieti ¿ s u m a . que.pueda dedicarse apropia-[ torme en Málaga im consejo local ramauesto-
«Fl hécho de ser llai^do a Palacio el ^ eñ orlc& en te  ai fin que se persigue.  ̂de d e le g a te ü é  todas las erU íd ad erobre^^
- cHi^icía a u«i »ua iiuiuc.. I Possio reoub'Hcatio aoartado dé ÍES luchas b o -7  Fortalecidos en su empresa, per la b e l l e z a < j u e  dicho consejo se entienda con todo lo |
que es la confianza regia la qüe le haele-|  El Ayuntamiento de Antequera, acuyocono.f ̂ ^ i   ̂ ^¿|huñíanítária de lá obra, los firmantes no dudan;que respecta a nuestro, mejoram̂ ^̂ ^̂  I
vado ai cargó que ocupa. icimiento llegó la noticia de tan patriótica f  "  recurrir a la bondad de sus sentimientos, in-| ^ S a l i n a s , l o s  tranvnm ^, te q u e to d o s to s |
V é a se lo  que ellos, los monárquicos, los lha  votado’por aclamación una importante can-? , . señor Azcárate aün como Presidente deilturesándóle un obsequio para los niños pobres obreros debemos estar unidos p ga demosírar^a | 
conservadorés, los que tanto alardean de «dad para contribuir a la realización de a q u e - | l a i c a l  , -  i I
defender el tr in o , el principio de autofi- i"-»; . . .  ̂ „ „ f  m f ú v o f P r S e ^ ^  f e í  á - 3  El plazo de admistón termina en 31 de Enero; « o s  .r a a lt,cl.a.no cuakdo loa p.tro«os qu.eran,,
dad, el respeto personal, los amantes del? ¡nado por el rey, según todas las oparíenciasv y
biert decir. ' - - . . -..............
La feliz idea concebida por el inspector pro-| 
vincial de primera enseñanza señor Moreno | 
Calvete y expuesto en un notable artículo pu'-| 
blicada en nuestro estiniadó/ cplega EscuéTa\ 
y póf | Haciqnát, empiez   dar s s fr tos.
í  La iniciativa no puede ser más hermósá ni ' | sino cuando a nosofeos nos convenga,porque de i
Hai rUl a J ' l y  protecci.ón, tanto oficial co-> Cott el testimonio de nuestro reconoci.miento lo contrario ocurrirá como nO hace mucho ocu-1
los apostolesdel ord en ,.d d  ae a -'í^ 5  ^ ,tlculír,^¿to ‘̂ dudama8 quelograráeléxi-r^o^o^^^^ de nuestra consideración, rnó. • _  . . |
- ch rthsé̂ riiiiñ díi jñs niños - minoría repumicana qu Eduardo B&iírán, por los ferroviarios, se CGii-.-l
la JuntazDirecíiva.-/>e¿//-o Gómez gratula de ver el ambiente de todas las socie-1 
— Alfonso Pérez Muñoz. ~  Diego dadés aquí co;ngregadas que desean la unión de ¿ 
Martin Rodríguez.--Domingo del R io .~ José  todos y prdponé'que se redacte uñ programa | 
Somodeüilla% M iguel del Pino Ruiz. -  ( que pueda ser común a todos, y que ño por queVador maurista de Barcelona, órgano I Pero, ya que esto, no nos es
reputado de sesudo y seguramente defen-|P«b!icar los siguientes párraios, para-que nues-̂  — -- en Tas mesas'̂  c
soV y propagador del ío« /noí, (del bueni ‘™ f “ " i r f f i  el co,i,pron.Í50. Los........................... ..  . „
tnoda),.es decir, déla cultura y ^  fre-í
con en el lenguaje: , toíentefry venir da uno aotro pueblo, ninguna’
«El llamarles rap osas  a esos políticos es | t’an desconsoladora, ninguna tan lacerante cómo J d f  oSefi
porque de la menfím y de f  J  ta ejtperlmenta ál contemplar al nmo po-| P f
como ahora decimos, SU única actuación. Ibre de la.aldea. , í¿pbV«?ér motivo de inauíetud oara los monár-ifá«<i*<i «»»
Por esas artes llegan a veces a Penetrar e l é L ^  tan|%0lfl6 S f  f t C i t t S S
Estadística interesante
ánimo real, faiíós dé entendimiénto para | de miseria, que la afección más leve toma_ ; j.gpuhiicaho corno entró, y, por réíévantes que 
conquistarlo de otro modo, sin palabra que ‘ ellos carácteres alarmantes poniendo pe jgi'O; i¿ parezcan las dotes del monarca, rjo, ha de re-1 
seduzca a los auditorios políticos, y  s i n n u  posponera lá soberanía 1
lea lta d  tampoco a los propios amigos: há-f5Íf
ti!
p^r IOS empí 
f que é! ha sido el iniciador Sé esta reunión, y | 
I (jue debemos formar un consejo p ra que todos | 
1 unidos luchar por la emancipación. I
I José Marín ,por los carreros, dice que no nos | 
I debemos de alegrar por que haya sociedades 1 
i que han sido fracasa Jas, pues esto es inhumano,! 
I sino, al contrario debemos de ayudarnos mutua- 1  
;  ̂mente los unos a los otros, |
Caballero, por oficio varios, aboga'por que
. . .  V . ut M 1 - - ri f  f ■ íá'é ba««bré, dé'írib y 'de Iristéza.' Póca’s Ved^ > í  í«Í1dtf^n?ha drL?erioTamDMo|en'S^ejérdc^^^^^^ lOTlnte-jtodos los trabajadoféá^íñ dfetinción'de-idéás, y
bito despreciable de alm a defectuosa^  pero ¡ gg presentan risueñosj,y expresivos; más , gé-; renublicano alguno Podrá haber quien se havaptores, con pocas diferencias) las provincias han, se proceda a nmnbrar los
huraños, r e c e t e ,  nióntara-: ^  p aga^  sus ca i^ ^  en
Según los datos de la Dirección del Tesoro, ’ se forme una Federación donde tengan cabida
delegados que
prende con mixtificaciones de la verdad 
como en la última crisis ministerial ocurrió
: ces..
Dé hada sirve que den señales de un
No ha de_ guardar la sinceridad para los J ^  entendimíenfe porque e s t^  desgraciaos ^  aversión due por los conservadores
iCiOás, La ^  todo el mundo siente, a no haberse dado la coin
ares lô i i>oiiga a trabajar desde jovencjjos,
obliga a ganar el ban éoñ el sudor de su fren- j
solam ente re p o sa , sinq un ejem plar de los i 5„geii,„s „„ gozan de,,
más peligrosos de la especie.» , . {obsequios, ni juguetes, ni días festivos, ni carj-r|
¿No son los mauristas los qué a todas f (.¡gĝ  oj j-0C{'eos, ni expansiones. Para tales cria-I 
horas hablan de que la propaganda rep u -j turas no existen corazones magnánimos y si al- 1  
blicana, por su diseepión del régim en, es / guna vez piensan en ellos no será segurámentej 
un continuo ataque al prestigio de la auto-!para bendecirlos. i
ridad? I En todas partes se encuentran niños pobres; J
S e  reputa de anárquica, disolvente, cri-í psi'osn tos grandes urbes funcionan P l A N E S
mlnal, nuestra Propaganda, t , en cam-S^“ b ^  En e| mes de Junio de 1914, se celebrará en
bio, ellos, los conservadores mauristas, “ ' V ‘ I  Madrid el segundo de los Congresos ferrovía-
pueden decir del primer ministro del rey| ¿n ja g  a’deas no se cuenta con desayunos, n ifrios por la Federación nacional, que viene obli-
que es una raposa, acusarle de astuto, e m -?roperos, ni cantinas, ni eoíonias: Por esó' el ríi-lgadá áorganizar periódicamente
' (n.n8rtHosrnnnbHcános-lo renetimos- nadieínuaciónse detalla y que prlncipaimente de-|, OaMnOrtegn, t eclarisi- ’ jos partíaos repijpiicanos, io_ repelimos, ñame I . , cUnnHón trnnómira de cada una- Habones de la cader.a que integra toda ]a ¿lase
; vo’>-v<>«v.c.s.-»-.adós ño ® i - ______ el OA inn riai iméni-.’ obrera, oor que están desunidos v éxoTica la^
iguales e  in feriores, quien con ella no sirve ícóncufreri á las Eséuefas  ̂ „, i.uu « ..v, ¡ ^  ry i
al soberano. Y ministró que engaña a IOS|P®óreslós obliga a trabajar es e jovenQ jos;’ ^ ^ ! ^  sucesión. Es inútil hablar de|L«go y Poíttovedra, el 9 ^  Cáceres Balc,..^..,. niaz Alba, oor los carointeroS bróoüné que
<5iívn« V vela Ifl verdad al nrínrine nn és Uos     p k n     -i . .. . , retmblicanos todos nermá-|Barcelona y Sorra, el 91; Orense, Madrid y Pa-1
suyos y vela la verdad al principe, no e s , Jarte  tflWybr desventura? . J  ̂ c e lT s  «' eastellán y Santoder el habiendo en Málaga dos federaciones, se deben«
E l Nuevo Régimen.
89; Zamora, el 88; s é g o v il  Lérida, T a r r a t e l « * " ^ í  las ^pereza que existen eñtretiña y  otra | 
Burgos, el 87; Vaíladolid y Ciudad Real, el 'y  refundirlas en una sola, que nos debemos con-1“ ~  . .. . r.-. f ....of-r... <I lo io.-rv.ri ert 01..0 c-c ha Aa rtcooMam!UTOf !'^6; Bidajoz, Cádiz y León, él 84; Avila, el 83 ; ;  cretar a la f o r ^  eñ que se ha de desenvolver  ̂
Teruel y Córdoba, ei 82; Toledo, Guadalajara .dicha federación o consejo local.y que estecen- 
íySev llla ,. el 79; Valencia, el 78; Jaén, el 77; ,sejo  debe estar tompuesto por una directiva que . 
i  Albacete y Alicante, el 74; Canarias, el 73; jasi^U  las responsabilidades. |I Huelva, Murcia y Huesca, el 71; Granada, el? Castillo, por los esparteros, dice que Jos mo- 1  
|67; Logroño, el 60; Málaga y Cuenca, el 65; ¡vimientos deben hacerse con vehemencia y co^ 
Iz ^ a g & a , el 64; y ¡ Almería e l  51 p or  100! | cordón, y que es partidano de la proposición |
V Los restos a cobíár de dichas cuotas, no sa-|óe Domenech y del presidente de los zapate-| 
'iisfechas en el periodo voluntario, pasan, como 
les sabido, a la vía ejecutiva
; ros. ^
I Átendaj por los arrumbadores, es de opinión I
_  ,  , .  E r ^ ¿  r e ¡ Í k a r ¿ r d ¿ ¿ t e e l a ñ o í 8 11 ,el|q«etod oslósobreros^e reúnanbdo u n t e
abe, se celebró en Jn -fy s  por 100 de los débitos en la provincia de Se- ¿tocho para que se acaben las renal.as que exis-1
en Santander, el 57 en Cáceres, el 
é! 49 en Soria, el 48 en Barcelona,
; ten entre todos.
Antonio Serrano, por los cocheros, d ke - 1que I
bustero, falto dé entendimiento y de le a l-# ño pobre de Ja aldea resulta más infeliz, más| El primero, como se . • , , , - . s . v k v —
tad, alma défectugsa, ejem plar de lo más ¡desgraciado que el pobre de la capital y un de-|nio de 1912, y en e! hiibo de ser tratada, casi|gQyja, el 59
de Rom anones S ¿ á " " r u t “ " í g T e f f r q S $
federativa-
Las provincias en que se recaudó menos, por í®?to‘tos de! trabaja, cuyo consejo entre en c ^ -  
. j .  , f  el procedimiento del apremio, de los restos a-binación con todasías región, s obreras de Es- 
-un sindicatoI LQgj.^^Q gj 3 pQj. jo od e  los dé-
D E LA
que u sa e sé  lenguaje, séronidad d s  c r i t e r i o f  por Compañía, u n a se cd ó n ^ r cada centro fe-#bitps. Qygaga el 5 por 100; Almería, el 
y cordura en el de los d em ás,_^  I y  como la obra no admita aplazamientos, rae) rroviarlo importante,—el Comité náemna! se mqq ^ Málaga, el 7 por 100.
¿Acaso difamando al presidente del Con-1 propongo coníribuira su ejecución organizan-1 ocupa actualmente en dar cima y rem ^e asu;- 
sejo dé rniñistros no sé quebranta el princi- ] do Colonias escolares para que anualménte ven-1 misión organizadora, masión penosa y diíicil,. si  ̂
pió de autoridad por que tanto claman los^ ga un niño pobre de cada Ayuntamiento a dís-| se tiene en cuenta que ha de 
conservadores? *,frutar, en una residencia confortable, de ali-^lo permanente y directo con tan grueso núcleo^
Llam af raposá, etabustetó ^ alma.dafec- mentadén zana un eyidado ^=J9Uláífe ^  
timsa fl un G o b e rn a n te -s in  duda «or ri-l*«d atenciones de que ha de ser objeto por parteHlan repartidos por todos los a .mitos aeia r e  ^
i a á e T d i f f i S f d e o l í a  ™ ............. - - -  - ............ I - ...... . -  1
también dañinos—es una de aquellas inju-1 g que esos angelitos vigpricen el cuer-¡ su fin - allá para los comienzos del próximo Ma-| _
fias que no hubiera escapado sin un proce-1 pQ g jjustren la inteligencia. Pretendo que vivan  ̂y o ,-  otros serán los trabajos que emprenda di- l ^ i a s a  á e  l a  © © iis tit iS C Ó B i « é ís ia  
so de ser un diario republicano donde se  ¡entre nosotros, durante un mes, en constante |cho Comité y otrás serán sus p re^ p ad o n es. | * di» nnre de la mañana a tres de
hubiese estampado. No es que nosotros j alegría, en dulcísimo bienestar; que adquieran^ Empezará entonces a hacer un estudio hondo, | 
deseem os eso ; sólo queremos ofrecer ante í hábitos excelentes; que nuestras repetidas prue-| minucioso, completo, de las necesidades as- : '  
laoDiniónun eiem olo de cóm o respetan a bas de cariño despierten en ellos afectos recí-|piraciones del personal de _ ferrocarriles^ tan, 
la autoridad ñ ln«í Gobernantes v al rey lo s ' procos; que al volver a sus pueblos séan el es-1  complejo, tan vano, y se cuidará muy atenta-, 
niia d2 S G s l  llâ ^̂ ^̂  base ¿ e jo  en donde se miren sus eamáradas para que emente de entresacar, de escoger aquellos as-:
que de aquélla y ésto s se  UUman D ase,, P ¿it^ygjjdo la piedra por el libro, el ceño adus-1 pecios de la cuestión que puedan resolver Jas  ̂
sustento y esfofzadk?^paladines. Ho oor la sonrisa y las actitudes groseras por | Compañías dentro de suS presentes recursos, y
Hay que d esen g añ ad le-. Aquí «o existei^JgjgggP^fgctog y sé opere una ¡también aquellos otros de reconócida urgeucia;
nada más qué una ám o^ton loca y u n a ; j-^ansformación en las costumbres de las I con tales elementos de juicio hará un bien es-; 
egolatría intolerable. Él aná¿a del poder les > pequeños localidades i  tudiado resumen y déscnbirá un definitivo plan ^
domina v  lo StíbórdiñáfltódO á sus conye- | La empresa es difícil; pero, con la eficaz ayu-lde mejoras que r é s l i^ t e  satisfaga los anhelos |
r Je n c iá S .lfc  »■■= M áaraíd e á e  los^vSwicipios, de la Prensa, de los espl-<detós ^  |
q u e se sa crlfio u e  Dor la  monarauia «i un ritus generosos y de los Maestros, quedaránl Este plan fip ra rá  ^|®' «o^en del día. del Congreso de 1914. .ylas.
por i Francisco Sánchez,por ios Hércules, propone 1 
P f  que debe convocarse el domingo, .venidero otra| 
í  reunión, después que los delegados háyaij cam-1 
Ibiado impresiones en sus respectivas entidades ] 
 ̂para traer su conformidad. %
Francisco Toro, por los toneleros, está de ]
jartde y de siete a nueve de la noc .̂e.
Administración de Loterías
Fsaes*ta iiel B oí, II y 12
I  ; l .
I  acuerdo con el campañero Antonio Serrano, el | 
I  de los cocheros, y que en las sociedades se de- 1  
í be discutir solamente los asuntos del trabajo.  ̂
Pi'oponé ía creación de una Casa del Pueblo | 
como las hay en otras capitales. I
I  Antonio Ruiz, por los alfaharéros, dice que la | 
I  unión todos la deseamos en este momento y | 
to | que si no la «hacemos voluntariamente, la ten- i  
Adremos que hacer ,por la fuerza. f
I  Demuestra que Jos patrono. ,̂ con su aníago-j? 
fnismo, se irán matando mercantilmente los ma-1  
yores a los meñores. f
Francisco Reina, por los estivadores, propo- j 
ne que desaparézcaa las dos federaciones para j 
crear una sola. ^
José Hierezuelo, por los dependientes de) 
Comercio, expone que no puede dar la confor- j 
midad sin consultarlo antes con su entidad. [ 
Por los ferroviarios, Juan Domiñguez Rubia-J 
Ies, también es páritidário de que todps debémos I 
estar bajo un mismo techo y que cada uno de 5
He recibido,
—fina y atonta— 
una niisivá 
dé Varias bellás, 
en que me piden 
¡giie yo interceda 
desdé ésto sitio, 
porqyenoséa 
échádp Sa p eó  
de roía felá, 
el que nos toquen 
én ía Alániédá 
en las cereanas, 
carnestoleñdab.
Yo que no estoy 
fuerte én níatoria 
de pasódóbJés 
y de habaneras’, 
ni ¿é si hay bañdá 
ni si hay bandeja, 
hace unos días 1 
que le day vuefía 
— puestas las manos 
eñ lá cáñéza— 





Yo bíén quisiera 
que les tocaran 




¿No? ¿La princesa  
del dollar?  ¡Vamos, 
qüe se hacen viéjás 
esas sonatas... 
de primavera!
Yo no soy voto... 
mi edad me veda 
póneV níis iñáñoá 
donde las déjan' 
piros señores ^  . 
qUe ya se arfé^éii 
los cUatro pelos , 
que np les qUedan...
; Pero sí .es gusto; 
deusíudes.iveñgan 
todaslas Jp tas  
aragonesas!
¡Todas Ips e les l  
JTodq§ los zedas!  . 
¡Vengan al pMto,
todas las letrásl 
É^ra qne, éñ tanto 
que,se patoan ’ ■
por el paseo , 
que íes pareaicá, 
pongan las notas 
uña ligera , . . 
gracia, al disparo 
da, sutilezas ' • , ,
, córí qué ios pdUós,
05 .den iaMelmá,
bájb él bóñfeftT
que hiere y Ciégil..,.
¡ Y  es qué al a b r l^  \ 
desüpequeña,' " 
dé su’rósadá' [ ' ■
Cifcunsféréñc.ia 
marcha Cüpidó 
libré, áiñ yeñdá, 
él cafcajilenó ' '
dé agudas flechas, i.)  7
Ya, séábriías 
puse mi piedra, 
a ese edificio
con el cual sueSpí '̂) ’
Vuestros pies besó.
Y  ahora, en espera 
de otras consultas, 







Por nlí, ¡que,toquen 
eñ la Alameda!
¡Por mí, ¡ qUe toquen 
en donde sea, 
lo qué ellos  digan, 
lo que e lla s  quieran!...
PEPETÍN.
í'''
Página segunda E L  P O P U L A R
Viernes 24 de Enero de I913
El 01
i r e i I
rganlstno débil constituye un terreno bien 
ado para el desarrollo de las perniciosasÍ(repar£ '■ - -
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
INGRESOS
Pesetas
Ingresado por Cementerios 
Matadero
facultades de los microbios. S i se declara una 
epidemia ¿cuáles serán sus primeras víctimas?
Invariablemente las personas ya debilitadas por 





6 773  
1.679'22 
1.174‘84 
4 6 7 2  
134‘02 
86'08
de penosas enfermedades. Las personas que 
disfrutan de buena salud parece que desafían el 
mal; pero éste no las deja indemnes sino porque 
no puede desarrollarse en ellas.
En esto se halla el gran peligro para las per* 
sonas atacadas de esas dolencias de languidez 
tales como la^nemia, debilidad general, cloro­
sis, dolencias que no son graves en sí mismas 
pero que pueden serlo a la menor complicación, 
puesto que se halla bien preparado el térreno. 
f  • Por lo mismo que es sumamente fácil librarse 
de las mencionadas dolencias resulta más sensi­
ble ver cómo persisten en su estado las perso* 
ñas que las padecen. Bastaría, en efecto, con­
que siguieran durante unos días el tratamiento 
de las Píldoras Pink para que recuperasen la 
fuerza, la resistencia y la salud.
C U R A C I O N
Don Jaime C&lvet, joven aprendiz maquinis­
ta, que vive en Barcelona, Santo Domingo del 
Coll, nüm. 9 , 1 2 . ^ ,  nos escribe la siguionte 
carta:
» Id . de El Palo. . •
» Id. de Teatinos . .
» l i .  de Churriana .
» Carnes (19) . . .
» Inquilinato. . . .
» Patentes . . . .
» Espectáculos. . .
» Solares........................
» Mercados y puestos públi
e o s .......................
» Cabras, vacas y burra 
de leche . . .
» Carnes (20) . . . .
» P r o p i o s .......................
> Licencias para construc 
ciones . . . .
» Pescado . . . . ■
» Carruajes. . . .
» Carros faeneros .
TOTAL











Obligaciones y contratos............................. 512*91
Carruajes para los jueces .de primera
instancia 249*99
Alquiler Juzgado de primera instancia
Santo Domingo ........................................ 81*28
Idem de locales para elecciones . • . 356
\
Total de lo pagado . . . . . 1.20078
1 Existencia para el 21 de Enero. . . . 55 818*80
T O T A L ....................... .....  • • 57.018 98
5 3
L 'I d jaime ĉ et)
«Hacía mucho tiempo ya que no me sentía 
bien; estaba débil, cansado, siempre solía darse 
el caso de que no pudiera ir a trabajar. Ca^i no 
comía, no se me quitaba el dolor de cabeza y 
tan mala cara tenía que todos lo notaban. Me 
aconsejaron que tomara lai Píldoras Pink, y así 
lo hice. Estas píldoras me sentaron muy bien y 
al momento noté que recuperaba las fuerzas; 
tuve más ganas de comer y no volví a sentir 
malestar de ninguna clase. Desde entonces es­
toy muy bien.»
Las Píldoras Pink no tienen rival para la cu­
ración de la anemia, clorosis de las jóvenes, 
debilidad general, jaquecas, alteraciones ner­
viosas, neurastenia, dolores de estómago, reu­
matismo y todas las enfermedades producidas 
por empobrecimiento de la sangre o debilita­
ción del sistema nervioso.
Se hallan de venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetss la caja, 21 pesetas las seis 
cajas.
C ine P ascu a litti
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy acontecimiento grandioso- Exito de la magnifica pelícu a de la casaNordisk, titulada.
N O V E L A  D E  U N  A C T O R
ARGUMENTO
El director Herbette viene a buscar a la señora J Entre tanto, el señur Herbette es informado de 
Debelment y a su hija para conducirlas al te a tro .; log negocios de Caracel que van de ^mal en peor y 
No nos figuremos que al señor Herbette le guste que está a punto de arruinarse. Herbette entonces 
el teatro: a él lo que le gusta es la hermosa Qabne- ofrece prestarle el dinero necesario para salir aei 
la, ignorando ésta lo que sucederá, poniéndose ella compromiso, y él lo acepta muy gustoso, ^reypn- 
misma en la boca del lobo- Lo cierto es que Gabrie- ¿q que su casamiento con la señorita Debelment le 
la ve e.i el teatro por primera vez al cómico  ̂ Enri- procurará una vida de placer y de despreocupaao- 
que Caracel, quedando inmediatamente apasionada ues, riñe con su antigua amiga Lola, y aesae en-
_ ______ ____________ í tonces lleva una vida de despilfarro. Una mañana
El señor Herbette, viendo que la joven queda im-1 Gabriela lo espera por el paseo, pero como no se1 « ---*̂ íoía * ------J
por el simpático artista.
Pora fgñír las canas insíaníánsorn^nte
T i n i i - l r a .  ,
La Tintura Au r ea , absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro con
una ó dos aplicaciones. -  NO NECESITA LAVADO NI PEPARACION.
n o t a .—La tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el bigote, ya q 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen pa^ la «^sbeza  ̂AOU a 
VENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES -  Precio; P tas. 3 - S Q
- - —  Para teñir las canas progresivamente
- A _ g - u . a  ' V E Í I s r E l C X E J k .
Que conserva, restaura y hermosea el pelo — Única preparación que F°é»esi 
vamente devuelve á los cabellos su piimiüvo color ya sea Castaño
negro. El AGUA VENEClA.es higiénica y regeneradora, comunicando al cauei o
suavidad y brillantez, conservando el pe}o en mejor estado.de naturalidad  ̂ _ 
tes de encanacerse. El AGUAVENECIA produce siempre un ^
■dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos “ ‘í , 5,^
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las ma^s como cua q 




imciicÉ cimiiii! Y mm
jIBI air»énico<»fÓBf««ro io d o  y  fa ierv o
en forma de a lb a m in a to s , sonJos elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
m é d ico —s o e lo l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la o ffiS is  y  eH ferm e- 
d&de» de l a  p ie l.
O I O I i l S T A S
I Nuevo surtido de accesorios sumamente 
i baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
s Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
irer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
\ F R A N C I S C O  g a r c í a
Alam eda, 8 4
a Dor la simpatía y elegancia del artísia, | presenta ella se dirige a casa de él para ver que 
quiere anticipar los acontecLientos pidiendo a Qa- \ ha pasado. Lo encueFra tamb̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Su gran poder r e c o n a t i t u y e n t e  y  b a c t®
briela por esposa, pero el a encuentra que esta d e 4  parece muerto, y entonces comprende que no es I r i e j i i » ,  explica también su extraordinaria ac- 
terminación es muy precipitada, pues viendo a e s - n , a j . i d o  que le conviene. Llena de vergüenza |ci5n terapéutica en otras enfermedades, cuva 
te hombre de edad, arrodillarse ante ella, lo en- * gg q^jta ig sortija de novia, qué pone sobre la me- 5 aplicación incumbe solamente al médico Ui
Icuentra muy cómico y se echa a reir, dtcietidole, |g^ y gg Qpj.0gm-Q ^ jnarcharse de lacasa* „
* sin ningún arrepentimiento, que lo encuentra ridí-1 despertarse Caracel, apercibe la sortija y 
culo. Más tarde se arrepiente de su falta de t a c - que todo está perdido-Aburriuo y l eno 
tica y su crueldad, pidiéndole perdón, pero f ¿g ¿ggpg^jjo renueva su vida de excesos, ae3cui-|
.H erbette, que se dá cuenta perfectamente de }o ; gj estudio para el teatro, y perdiendo elía-|
que pasaen elcorazóndelajoveTi, cree que lo mas I ver del publico, hasta llegar al bajo nivel de unal 
“ acertado es demostrarle a ella quien es Caracel en ! vida relajada. 
sus interioridades. . i Un día encuentra en la calle a su antigua am.ga ^
En el café del teatro se encuentra con un amigo ¡ L^ja tendida en el suelo por falta, de alimento. L a ; 
que le presenta al seüor Caracel, y urta vez hechos} conducen al Hospital; él ia sigue y tina vez en el lea 
amigos, será cosa fácil para el señor Herbe te ga-1 pj ĵe perdón por todo el mal qne ha hecho. Media J 
narse su confianza. Una tarde, invita a tomar el fjjgfa después deja de existir. 1
thé en su casa a la señora Debelment y a su hija, i En cuanto a Gahrie’a ha comprendido cpie ves 
Caracel es igualmente invitado. Herbette entonces | mejor que haya conveniencia entre los partidos y , 
entabla conversación con la madre de manera qup | cuando el señor Herbette vuelve a pedir su mano.
Observaciones
metereológicas
INSTITUTO DE MALÁGA 
Día 23 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 769 97.
Temperatura mínima, 8 0.
Idem máxima del día anterior, 19 4.
Dirección del viento: N N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
oueda oermitir a Caracel hacer la corte a Gabriela | g^a je promete ser su esposa- Los dos se casan,
--------------------------Ao o,.Ha.r encanta-lcaiionHoriP viaie de novios. En el camino de laes-que cada vez se enamora más del audaz encanta-igajícndo de viaje de novios 
dor. Los dos jóvenes no tardan mucho en darse ci- ilación encuentran un coche lúnebre y en medio
y  
una vez
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
- REPREBENTANTS
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vldah Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense,
De venta en las principales farmacias y dro-
Noticias locales
C a len d a rio  y  cu lto s
E N E R O
Luna menguante el 29 a las 7 ‘34 
Sol sale 7,31 pónese 5,13
2 4
Semana 4.^—Viernes.
Santos de Ao^.—Ntra. Sra. de la Paz y san 
Timoteo.
Santos d& mañana,~\js conversión de san 
Pablo y santa Elvira.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RA S.-lglesia de la T ri­
nidad.
P ara mañana.—\átm.
Fábrica de tapones y serrín
áe corcho, cápsulas para botellss de todos colorea 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
TEATRO CERVANTES
tas cla^'destinas, y un dia Caracel acaba por peair f ĵgj cortejo va Caracel con la cabeza baja, acom 
a la señora Debelment su hija para casarse | pañando a Lola a su última morada, mientras que
Esta noticia no place a la señora Debelment, p e -. Gabriela y su esposo dan los primeros pasos para 
ro como Gabriela insiste, acaba por dar su consen- |gj camino de la dicha, 
timiento. *
Hoy P A T H E
.íguerías de España, Portugal y América.
P E R I O D I C O ,  con un sumario de alta interés.
con el fin de asistir como vocales a un consejo ; 
de guerra los capitanes de la guardia civil dpn : 
Antonio Ruiz Martin, don Miguel Mena Domin- ,| 
guez y don Francisco Esteve Verde Montene-^
Se ha dispuesto que las horas de servicio i 
en la Farmacia Militar sean en lo sucesivo de
8'a 12 y de 14 a 18t , ^
—Procedente de Melilla a bordo del Vapof | 
correo Vicente Puchol llegaron ayer a esta c a -! 
pital las fuerzas del disuelto 6.® mixto de In-1
Línea de vapores correos
¡Salidas fijas del puerto de Málaga
H. ING A T E R P A
San Juan de Dios, número 37. MÁLAGA.
Gran casa de viajeros sítuaca en el Centro de la
Obras municipales por Administración.
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas, 56.
Importe de los jornales, 147*75 pesetas.
4 carros a 7 pesetas uno, 28*00 idem.
Total, 175 75 pesetas.
Málaga 23 Enero 1913.—Luis Robledo, -
Tom a de d ichos
El día 18 del corriente mes tuvo lugar en 
Periana la toma de dichos de la belia y distin­
guida señorita Josefa Montiel Vargas y de 
nuestro particular amigo don Antonio Mateos 
Molina.
La boda se efetuará en breve.
A M adrid
El distinguido pedagogo don Antón Rodri- 
guez que se encontraba en esta accidentalmen­
te, ha marchado para la Corte.
Deseamos buen viaje a tan ilustre .profesor.
S e cre ta r ía
I hospedándose en los hoteles que a continuación
• se expresan: , , .o. -n
Hernán Cortés: Don José Camilo.
Inglaterra: Don Eloy Bellés.
Victoria: Don Esteban M. Zaballa, don Enri­
que Montero, señor Marte Ruiz, señora de He­
rrera y don Eugenio García,
Británica: Don Isidro Fuentes, Mr. Maunce 
Atlfif
Regina: Mr. Cerdá, don Miguel Sorbet y 
Marqués de Salvatierra. ^
Alhambra: Don Antonio Benitez, don Amafio
Bajo, donjuán Sanz, don Eugenio Peralta y don 
IEnrique Herrera. .
Europa: Don Francisco Pérez.
Niza: Don Juan Gaspe y don Miguel R ^ e r o . 
Colón: Don Angel Villarejo y don Tomás
Fernández. a + •
Inglés: Don Antonio Cuenca, don Antonio 
Maestre, don Manuel Vergara, doa Arturo 
Lengo, den Luis Guerrero, don Pedro Apari­
cio, don Antonio Aragón, don Juan Checa y 
don Juan F  Alcaide.
P etición  8Íe m ano  
Ha sido pedida la mano de la bella y simpáli- 
ca señorita Isabel Sanjuán Muñoz para el maes­
tro armero del primer batallón del regimiento 
Extremadura, don Maximino Corujo Posadas. 
La boda se efectuará en breve.
población, donde encontraíán los Señores Viajeros J En C añete la Real se encuentra vacante la 
toda clase de comodidades. (plaza de secre tarte  de aquel Ayuntam iento, por
Luz eléctrica en todas las habitaciones [dimisión del que la desempeñaba.
PRECIO S M O D IC O S :; TRATO ESM ERADO | Dicha plaza se proveerá por concurso en el
I plazo de 20 dias.
Citación
Gnandea A lm acenes
El vapor correo'francés 
M anseura
tren militar seis oficiales, 309 de tropa y i 24 
ganado, de esta fuefza (
San Sebastián 178 individuos
iltíendo
ehioüfs.
genieros, de las cuales marcharon a w r  a Sevi |̂  el 28 de Enero ato,
lia un oficial y siete soldados y a Aladrid e n , ^   ̂ Mehlla, N i
. ,1.̂ +..r,r,a '̂ *̂  Orá!L Marsella y carga con trasbordo_para los
puertos del Mediterráneo 
Australia y Nueva Zelandia
I E( juez instructor de la Comandancia de Ma- 
[ riña de Cádiz cita a Alfredo Bruaña Cano, pro- 
 ̂cesado por el delito de contrabando de tabaco. 
I - -  A listam iento
I El próximo domingo 26, a"las dos de la tarde 
Constáníeíñeíiíe se renuevan las existencias en gg verificará en el Ayuntamiento la rectifica- 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer ¿gj alistamiento formado para el reempla-
F. TORRUELLA
IICII llUliVWX _______  - - 'Wicui SÍW**.-* j  ___ ___ - UO IVíJi
Panado de esta fUefza continuarán su viaje a ‘ gĝ t̂ jg l it rr , Indo China, Japón, f jqg dítimos gustos én panas terciopelos y velusillas __ j p i f í i á?'~ieses, listados, planchados y lisos para vestidos .2-0 «e iJicr.
Ct Concierto del sábado
Atendiendo al ruego de numerosos dilettan- 
ti que no tuvieron ocasión de oirlas en los re­
cientes conciertos de la Sociedad Filarmónica, 
las señoritas de Guardia han decidido dar un 
Gran Concierto mañana sábado en el teatro 
Cervantes.
El éxito alcanzado en las audiciones a que 
nos contraemos, por las señoritas de Guardia, 
que forman una trinidad artística de indiscutible 
mérito, permite creer que nuestro primer coli­
seo ha de verse mañana favorecido por el se­
lecto público malagueño que acredita su cultu­
ra, haciendo acto de presencia en estas solem- \ 
nidades.
Tenemos noticia de que se confecciona un 
escogido programa, en el que alternarán los gé­
neros, sin olvido de los grandes maestros y te- 
• niendo en cuenta las obras que son más del gus- 
io de los malagueños.
Por todo ello, puede decirse que la noche de 
mañana, en el coliseo de Cervantes, una ráfaga 
de alegria inundará el alma de los apasionados 
por la buena música, que se sentirán transporta­
dos a las regiones del más puro arte, y tendrán 
que proclamar,por medio de sus efusivos aplau­
sos, los méritos de las notables concertistas.
No dudamos, hemos de repetir, que nuestra 
distinguida sociedad preste su valioso apoyo a 
este espectáculo, que sobre brindar esparci­
miento, fomenta la cultura musical, uno de los 
signos verdaderos del progreso de nuestras 
costumbres.
Buques entrados ayer
Vapor «Cádiz>, de Buenos Aires.
Id. «Cabo Menor», de Bilbao.
Id. «Aragón», de Sevilla, 
id «Cabo Peñas», de Marsellai 
Id. «Primero», de Barcelona, 
id. «Cabo Cervera, de Barcelona.
Id. «Vicente La Roda», de Melilla^
Id. «Lista», de Gla?gcw.
Id. «Fernando Poo», de Buenos Atres- 
Id. «Valencia», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Cádiá», para Barcelona- 
Id. «Península» para Huelva. 
id. «Vicente La Roda , para Melilla. 
Id. «Aragón , para Almería. 
id- «Primero», pa^a Bilbao.
Id. «Cabo Peñes», para idem.
Id «Cabo Menor», psra Barcelona.
Id. «Cabo Cervera», para Gibraltar. 
Id. «Fernando Poo», para Barcelona.
..aseñorM. . , I B o d a
Lanas faníasíás y géneros de abrigos especiales  ̂ g jas nueve se verifícáPá en la
para señoras, lo más nuevo y e^gaiúe. M  iglesia de Santiago la boda de la bella señorita 
confeccionadoss de las mejores casas de París, onopí-nHón Ferro ron el ilustradoí Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad, t Concepción Rodríguez rerro con ei iiusiraao
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta oficial del cuerpo de correos, don José Alba
Él vapor trasatíántico francés
I Provence
í saldrá de 'este puerto el 4 de Febrero admítien-
Idopasageros de primera y segunda clase y carga ,  . . . . —. —  ^ -------  - . , -.e .4.̂  r>
1 oara Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos i casa, hay una magnífica y completa colección de B arteloti. 
r Aires .V con cohotímiéhtb directo para Faranagüa, ? páteiieS novedad para trajes: vicuñas, armures, ne-1 
1 Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto fgro  y azul para levitas, abrigos esmokin, J f a c y  ^
\ Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la ‘ paños y todo lo quejconcierne al ramo, procedentes 
Asunción y Vilia-Concepción
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto?* 
macal de Saín de Carlos..
¡Theobnoimina “ LMsawessl
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los m ejores médicos.
Traslado
El taller de Sastrería de don Jo sé  Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan num. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que pariieipa a 5U 
numerosa clientela.
« Cam bio de dom icilio
El doctor don Luis López Somoza, ha teasla- 
dado su Consultorio Médico a ; la calle de Torri- 
jos número 29, (antes Carretería).
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
ia calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
con trasbordo en 
l M toevídeo y para Rosario, ios puertos de la Ri- 
1 bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- 
[ ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitien-1 
do pasagerbs de primera y segunda clase y ca fg a ! 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-1 
video y Buenos Aires^________
Para informes dirigirse a su consignatario, don 





Ha fallecido en Torre del Mar el ingeniero | 
de las más acreditadas fábricas. presidente del Consejo de Minería don Angel
Alfombras y tapetes dé terciopelos y moqueta, Vasconi. 
extranjeras y del país, gran colección. i El cadáver fué conducido ayer desde Torre
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise- ^̂ gj. g jviálaga en el tren de los Suburba- 
tss y otros artículos, hay un buen surtido; como así , . ,  Córdoba salió oara Ma-tfiismoen artículos blancos bien conocido de su noŝ  y en ei mixio oe v..oruüua sauu para ma
Co^és Parisién forma recta. i La viuda del señor Vasconi marchó en el ex­
prés de las seis de la tarde.
Reciba nuestro pésame la apenada famifia, 
Junta D irectiva  
«Sociedad de profesores de orquesta.
A L M A O E N É S
D K
ELIX 8AENZ CALVO
El alcalde de Olías’interesa de esta Junta provin­
cial se reproduzca el oficio que se dirigió al Ins­
pector gí^nera! del Centro foresta! de Sevilla, soli­
citando plantones y determinando el día de la cele­
bración de la fiesta del Arbol-
Doña Concepción Sánchez,. maestra de Monte- 
jaque. participa que desde el L ” de Diciembre dtl
El llavero
FERNANDO ROoRIOUtZ
En sesión general ordinaria celebrada por esta 
, Sociedad en él día de hoy, ha quedado elegida
_________ _ _ _  ̂ _ ia nueva Junta directiva para el presente año,
i _ . ,  ' . «  ó L A ’ compuesta por los señores que se expresan:
ISituados en las calles Sebastian Souviron,; presidente: Don Luis López.
 ̂ Moreno Carbonero y Sagasta  ̂ rsnn r.
SANTOS, 14— MALAGA f
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-1 
navHerram-iefttas de todas claséS. I
Para favorecer al público con precios muy ven- casa, 
tajosos, se venden Lotes de Batería^de cocina, de 
pesetas 2*40, 3 ,3 7 5 ,  4*50, 5'S, 16*25, 7, §, lO'SO,, u   u u  is uc k U ó, o í  o, 0 u o o m zo /,
año último, está clausurada la escuela por fa ta de¿ ig <80 y í0*75 en adelante hasta 50 pesetas 
local. I Se hace un bonito regalo a todo cliente que com
—  f pre por valor de 25 pesetas. „ „ ,
Don Paulino López, maestro director de la gra-J BALSAMO ORIENTAL




Le ha sido prorrogada hasta el 25 del actual 
la comisión del servicio que para Madrid le fué 
conferida al c^ itán  de la Comandancia de Ca­
rabineros de Es 
Criado.
—Han sido propuestos por el Hospital Militar 
de esta plaza para disfrutar licencia por enfer­
mo el cabo y guardia de la Comandancia de es­
ta provincia Miguel Burqüera Pidal y José 
Huertas Ruiz.
—Ha verificado su incorporación en el Hos­
pital Militar de esta Plaza donde ha sido desti­
nado el Médico mayor don Matías Navarro 
3áncn6Zt
—Han sido pasaportados para esta capital.
duada de Alora, solicita título ad inistrativo eoíl 
2.009 pesetas.
Ha fallecido la maestra de la Escuela mixta de 
Daimalos, anej > de Arenas, doña Adelaida Pareja.
8
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saesz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»: r  
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
r e n c a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de Ciego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez numero 2. (frente al Hoyo de Espartero.) 
Estáblécimíento de Comestibles.
Vicepresidente: Don Rafael Cabas QuÜes. 
Secretario: Don Vicente Ancos Narvaez.
Por reforma de local en los almacenes de Félix Tesorero: Don Francisco R. Peña,
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen , -YQ âi; Don Francisco de la Cruz, 
grandes rebajas en todos los artículos desde prí- ¡ participar a usted la constitución de di-
""faVérdad ymejer comprobación es visitar esta * cha junta, nos complacemos en reiterarle el
 ̂ testimonio de nuestra consideración más distin-
’ guida.
I Dios guarde a usted muchos años.
I Málaga 19 de Enero de 1913,—El presiden- 
{te, Luis López.—E\ Secretario, Vicente An~
a 6;
teppna don Claudio Constanzo pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6*50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P . X ., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas,
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de tooas clases. Rom y 
Coñag;
PRECIO S CONVENCIONALES  
Unicos fabricantes en España del ANIS GIR.%L- 




D E TODAS CLASES  
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncibay.
JE Ia  I ^ O F ^ U L A F t
S E  V E N D E  E N  6 R A N A D A
jlBera dal Casno, i3 5ta  Pa ênaa»
Relaelón de todos los artícu'os de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 6*70 méírO.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio  centímetros a pesetas 1*50. 
ídem lio  id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. l*Wi 
Glasé id. id. id. 125.
Lanas 90 centímetros señora ¡d. C‘75.
Idem 90 id. id id. 1*25.
Idem 110 id. id. id. 2 .
Pañetes lana señora á id. 1*50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
■ Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese­
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el corte.
Idem id. id., id- id. 12 el corte 
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colcha» blancas y color desde pésetes 4 una. 
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11*50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese-
j S A S T R E R I A
j Se cc, nteccionan trajes a todos proteos.
I Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por 
! ciento.
eos.
Sr. Director de E l  P o p u l a r .
Los novillos
Los seis novillos de don Félix Suárez, vecino 
de Sevilla, que despacharán el domingo próxi­
mo Rafael M. Gómez, Larita  y Salinas Rome­
ro, llegarán hoy a ésta, siendo inmediatamente 
trasladados a la plaza, para su’ exposición al 
público. ■
Del tipo y la nota de los toros tenemos las 
mejores referencias.
Hay gran animación para la corrida, que pro­
mete ser una brillante fiesta.
Hiccidíentes del tnaibajo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayjer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Manuel Cruz Roca, José Pino Fernández, Mi­
guel Gómez Martín, Manuel Bernán Valle y 
Antonio Egea Alvarez.
Fiesta
Con motivo de celebrarse ayer la fiesta 
onomástica de don Alfonso XIII, no hubo ofi 
ciñas en los centros del Estado.
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicacipn han 
llegado a esta capital los señores si^uiejites,
De la Provincia
Dependientes de co n íe rc ío  ^
La Asociación de Dependientes de Comercio 
ha nombrado en Ronda la siguiente Junta Di- 
ctiva para el año actual:
Presidente: Don Antonio Fernández Co£-
dóba. . , * X
Vicepresidente: Don Julio Rodríguez Larque. 
Secretario: Don Juan Santos Terrisa 
Vicesecretario: Don Emilio García de Haro. 
Tesorero: Don Roque Gómez Pomar. 
Bibliotecario: Don Carlos Merino Jurado. 
Vocales; Don Antonio Burgos Sedeño, don 
Francisco Rubia Siles y don José Cantero Ber-
INá n̂te de P iedad
Esta benéfica institución ha celebrado asam­
blea extrardinaria en Ronda bajo la presidencia 
(I0I fllcslds»
En ella se dió cuenta del balance general de 
las operaciones realizadas durante el pasado 
año de 1912, de un estado comparativo de las 
hechas en los años anteriores y del mo vimiento
de fondos.  ̂  ̂ hp.
También se leyó una Memoria detallada oe
la labor efectuada en el año último.
CBptiii*a
En Alhaurín de la Torre ha sido detenido pol­
la guardia civil el vecino de dicha yil!^ Kataei 
Bernal Fuentes, complicado en hurto de ¡ mo 
nes, llevado a cabo la noche dei 31 de .DÍUem 
bre último en la finca £ ■ / del término 
de Churriana.
E spectácu los públicos
En el Teatro de Vélez-Málaga ha debutado 
con El anillo de hiervo, la compañía cúmico-ii- 
rica que dirige el primer actor don Lnnqu 
Martí y el maestro Santoncha.
i r a .  A l e g r í a ^ e i
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles#
18, Mai*in G arcía , 18
Jupellititri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y ve.iéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. páráiós obreros, 2 pesetas.
Santa Marití número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
/
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Jtrilicio d( la tarde
Del Extranjero
23 Enero 1913. ^
De Roma
Telegramas de Madrid anuncian la próxima 
venida del rey don Alfonso y la noticia ha im­
presionado favorablemente, despertando una 
espectación grandísima.
—Asegúrase que en Abril se celebrará un 
consistorio para nombrar tres nuevos rcardena^ 
les, entre ellos un español.
—El Papa ha suspendido las audiencias por 
hallarse muy fatigado.
—Un decreto de la Congregación del Indice, 
condena las obras: Mi concepto, dél niundoy 
El libro tercero de San Salvador (1911) y 
Discurso sobre la  F ilo so fía  (Barcelona 
1912), por Las Plazas.
üe Constantinopla
En la Asamblea de notables se explicó el 
sentido de la contestación a la nota de las po­
tencias.
Turquia renuncia pura y simplemente a An- 
drinópolis y pide discutir con las potencias la 
suerte de las islas del mar Egéó.
Toda la asamblea aprobó la moción.
La nota se entregará hoy a los embajadores.
A la Asamblea asistieron todos los ministro^ 
y setenta notables, exgrandes visires.
De Mazag^n
Muley Yusuf ha sido prccíamado sultán en 
toda la región de Glaona.
El hecho ha producido gran impresión entre 
los indígenas.
De París
El Gobierno francés leerá 
las cámaras,mañana.
Comunican de Sonakíu que una caravana 
de peregrinos indios fué sorprendida por un to­
rrente que bajó de las montañas.
Perecieron ahogadas 350 personas, salván­
dose 30.
Idem de Loja a Torre del Mar, 42.551 id.
Idem de Coin a Marbelia, por Monda y Ojén, 
45.546 id.
Idem de Ronda a la estación de Cártama, 
sección de Coin a lá estación, 41 415 id.
Regreso
A las nueve de la mañana llegó el rey, espe­
rándole en la estación Romanones, la real fami­
lia, el príncipe de Battemberg, los ministros, 
las autondaes y significadas personas, incluso 
García Prieto. '
Don Alfonso conversó brevemente con Ro­
manones, conviniendo que mañana se celebre 
Consejo en palacio.
El rey le dijo que si necesitaba despachar 
con él, podía hacerlo hoy.
Ef^tivamente. a las diez fué Romanones a 
palacio, donde permaneció una hora, informan­
do al rey de los asuntos pendientes, y ponién­
dole á la firma los indultos anunciados.
El de delitos políticos no ha sido facilitado a 
la prensa todavía, a pesar de lo cual nos dice 
Barroso que comprende los delíticos políticos 
cometidos por la prensa u otro medio mecánico 
de publicac'ón,con extensión igual al concedido 
por Canalejas en 1910.
También comprende los delitos cometidos 
las últimas huelgas. ^
'•’ íiuWos (
-  ^ Ĵimados los síguiente¿,indultos:
n^na de muerte: Andrés Ranos, Manuel 
garcía y Santiago Moya, a quietes condenó la 
Audiencia de Valladolid por robo y asesinato 
O)metidoen28 Enero' de 1910; J^ é  Gabaldón, 
Pedro Torralba y José Carreterb,' a quienes 














The Times publica un artículo comentando 
la situación política de España y el acuerdo to- 
mado por el rey de llamar a palacio al jefe de 
los republicanos, lo que marca el comienzo de 
una era pclít ca cuyo resultado será importan­
tísimo y de gratas consecuencias para el país. 
El llamamiento de Azcárate, Cajal y Ck ssio
damente.
—El operarlo armador del arsenal, José Pé-1 
rez, cayóse a la cámara de calderas, quedando \ 




Terminada la Asamblea de juventudes con­
servadoras, celebróse un banquete en honor de 
los representantes de provincias.
Fiesta onomástica
El santo del rey celebróse en palacio en abso­
luta intimidad.
Se suspendieron los actos de corte.
Acudieron muchas personalidades, incluso 
Maura, afirmar las listas colocadas enlama-  
yordomía.
Cuando don Alfonso llegó a palacio, desde la 
estación, esperábale en lo alio de la escalera el 
príncipe de Asturias, vistiendo uniforme de ga­
la de soldado del regimiento de infantería del 
Rey.
Cumplimentaron a don Alfonso los generales, 
jefes y oficiales de la Casa militar.
Dufsnte el día recibió telegramas de felicita­
ción, incluso de soberanos y jefes de Estado.
Por la noche reunióse en palacio toda la real 
familia y comió en intimidad.
De huelga
La huelga sigue lo mismo.
Varios grupos de huelguistas se situaron en 
^  ®ol y dalles céntricas.
En la Casa del Pueblo continuó reunida la 
comisión permanente de huelga.
Lá impresión de los obreros es que el sábado 
puede estar solucionado el conflicto.
Los patronos se reunieron en asamblea, rati­
ficando el propósito de mantener la intransi­
gencia.
Una comisión de patronos visitó después a 
Alba, repitiéndole que mantienen su actitud.
A la salida declararon reconocer que Alba 
hacía esfuerzos grandísimos para conjurar el 
conflicto.
Lamentan los obreros que no hayan aceptado 
la segunda fórmula que se redactó de acuerdo 
entre ellos y el Instituto de reformas; porque 
hubiera conducido para una fecha próxima, a la 
jornada que defienden ios obreros.
El conflicto sigue en pie.
Bn el Ateneo
Hoy se Verificó en el Ateneo el florilegio de 
poetas.
Luis Terán se ocupó en historiar a Calderón 
de la Barca; José Maturana trató de Hurtado 
de Mendoza; y González Blanco habló de sor 
Juana Inés Cruz.
La numerosa y selecta concurrencia aplaudió 
a los conférenciantes.
INJEKTIO DOCTOR ISAAK
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y de las enfermedades 
piel en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que la preparación líquida y fraccionada del“ B h r 1 i o h li ̂  t a 6  O 6  „
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
1 n j  e Jkt io  D  r . I s a  a. k.
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en tódas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España:





José Latorre, hijo del médico titular y jefe 
23 Enero 1913 | del partido conservador, se ha suicidado en su
I sk i domicilio, dándose terrible corte en el cuello ¡
i u n v a c e i o ^  icón una navaja de afeitar. I
El dial io oficial de hoy publica lo que sigue: I El suicida escribió con la punta de la navaja
carreteras del i mojada en sangre, sobre el tapete de la mesa,
* las siguientes palabras: «Me suicido. Pepito.»
Después de herirse salió de la casa, desan­
grándose, y se encaminó a la carretera, hasta 
caer en la acequia, distante uros tres kilóme­
tros.
Se ignoran los móviles que le impulsaran a 
arrebatarse la vida.
Basilio Roda, vecino de Fraiguera, marchó




Ei hijo del, gran duque Vladimiro se ha fuga-' 




El indulto general sólo exceptúa los ataques 
a la fuerza armada.
Lo publicará la Gaceta  el sábado.
Parece que Romanones al ir hoy a palacio 
sometió al rey tres fórmulas de indulto para que 
escogiese, decidiéndose don Alfonso por la más 
amplia.
A pesar de cuanto dijo el conde, a la salida, 
poco después rectificó manifestando que aun­
que acordada la gracia, no se firmará hasta ma­
ñana en el Consejo de palacio.
Î a nueva escuadra
f(i Asegúrase que el Gobiérne tiene dos proyec­
tos para la construcción de ía segunda escua­
dra.
Uno se refiere a la construcción de nuevos 
barcos; otro empieza por llamarse de reconsti­
tución de bases navales, y comprenderá las 
obras de carácter militar de los arsenales de 
Cartagene, Cádiz, Ferrol, Puerto, Mahón y 
Ceuta.
Luque y Jimeno se han encargado de estu­
diar y formular este proyecto.
Accidente
En el Paseo de la Castellana chocaron un 
tranvía y un automóvil, ocasionando el acciden­
te inmenso pánico.




En el Frontón central se celebrará un festi­
val para repartir juguetes a los niños.
De Constantinopla
Dicese que ha formado nuevo gobierno CheV- 
kel Pacha, gran visir, renaciendo la tranquili­
dad.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en in Bodesdi calle Capuchinos 
Casa fundada en ei afta 1870
[ Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento da ís calle San Juan de Dio» núm, 26, expende lof 
! vinos á los siguientes precios: Víaoít de Tlfií®
Una arroba de 18 litros de* Vino Tinto !egltía>i. . , , . Pesetas 5‘00
114 » 4 
Un
Una botella de 3i4
V isos Vsldepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepefla Blanco ptas. 6‘SO
? , .
> I a » •
9 ? I I . '
, Vinos dei país
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Plan de reparaciones de las 
Estado para el año actual, y aprobando el cua­
dro de distribución del crédito disponible para 
8U conservación.
Desestimando la rebaja de cuotas de la con­
tribución industrial que solicitan los pintores- 
decoradores de edificios.
Determinando los deberes de los funciona­
rios de inspecciones sanitarias fronterizas, de 
primera y segunda clase.
Real orden relativa al escalafón de ascenso 
y  nombramiento del personal subalterno del 
Museo de pinturas.
Anunciando concurso para el proyecto de 
construcción de un ferrocarril estratégico.
Convocatoria de exámen para formar en el 
cuerpo, de cuarenta aspirantes que cubrirán 
plazas del personal subalterno dependiente del 
ministerio de Fomento.
Concurso para |>roveer la plaza de ajustador, 
maquinista y je%  de talleres en el negociado 
de obras públicas,jy otras dos plazas de maaui 
mistas para el servicio de locomotoras én F'er- 
nai^o Poo
Convocatoria para* proveer quince plazas 
vacantes en el Colegio de huérfanos de La 
Unión.
Adjudicación de premios y donativos de la 
Academia de Medicina correspondientes al con­
curso del, año pasado.
Esce.’iafón del cuerpo de torreros de faros,
El programa
Parece que la reserva guerdada por el Go­
bierno sobre su progríma, obedece, principal­
mente, a haber estado sufriendo modificacio­
nes hasta última hora, introduciéndose varias 
de ellas en el Consejo de ayer.
Se afirma que el documento dará preferencia 
H las cuestiones económicas, desarrollándolas 
con criterio doctrinal.
Refiérese también al proyecto de mancomu­
nidades, a la derogación de la Ley de jurisdic­
ciones, a la ley de asociaciones, a la segunda 
escuadra, al fomento de obras públicas y a las 
reformas sociales y de enseñanza, en el sentido 
de la autonemia universitaria.
Háblase también en el documento de refe­
rencia de una ley de sindicatos obreros, del 
contrato del trabajo individual y colectivo y la 
reorganización e inspección del trabajo.
Será objeto de otro provecto la intervención 
del Estado cerca de las empresas concesionarias 
de servicios públicos.
Declárase que el Gobierno prestará gran 
atención a las alianzas y a ios tratados.
En resumen, la declaración ministerial con­
tendrá un sucinto programa muy claro y de po­
sible realización.
A pesar de que la 'apruebe el rey en el Con­
sejo que se celebrará mañana en palacio, no se 
hará pública todavía.
Atribúyese esta resolución al deseo de con­
sultarla con los primates liberales.
Habla Alba
Ha manifestado el señor Alba, que hoy al me­
dio día el conflicto obrero continuaba en igual 
situación.
Respecto al descubrimiento de armas en Arri­
bas (Navarra), dice el ministro que se trata de 
un depósito de armas viejas que estaban escon­
didas desde la última guerra carlista.
Asamblea conservadora
En el salón regio se ha celebrado la sesión 
inaugural de la Asamblea de juventudes conser­
vadoras.
Asisten representantes de todas las provin­
cias.
El presidente, señor Aívarez Arranz, pro­
nunció un discurso, y le siguieron otros orado­
res, todos en el sentido de mostrar la más in­
condicional adhesión al señor Maura.
al pueblo de Chert con objeto de pasar una 
temporada al lado de sus hijos, y se le encontró 
dentro de un pozo de la calle de Valencia.
Parece que se trata de un suicidio, pues Ba­
silio tenía perturbadas las facultades mentales.
De Salamanca
Ha sido muy sentida la muerte dél obispo se­
ñor Busot.
Pertenecía a les agustinos y regentaba, des­
de hace diez año§, ci episcopado.
—A l^s ¿oce de la mañana organizóse en ía
   s do éOn una bailarina, 
casarse con ella.
—Se cree que la emperatriz alumbrará en 
M ayo..
De Reims
El aviador Gaular cayóse desde una altura 
de ochenta metros, quedando agónizahíe.
De Lisboa
Ei sindicato de descargadores del muelle y 
los tripulantes fluviales secundarán lá huelga 
de los paquebots-.
Se halla paralizado todo el tráfico.
Las autoridades adoptan,precauciones.
De New-York
Hace varias semanas que huelgan 160.000 
obreros y obreras, confeccionadores dé prendas 
de vestir.
Roosevelt estuvo en la rennión de los huel­
guistas, enterándose de su siiuacíón,
De'Faríe '
I n  el C'dnsejo de hoy, Sriand di 5 ciienía del
Los que ya llevamos media jornada de la vi­
da hecha, estamos de enhorabuena.
Moriremos tranquilamente de una puimonia, 
de una indigestión, de hambre o de cualquiera 
otra prosáica enfermedad por el estilo.
Pero a las generaciones qué vengan detrás, 
¡buena muerte les aguarda!
Podemos decir como aquel gran a íivo;
—Después de nosotros... el caos.
Pregunta án ustedes un poco perplejos.
—¿Y esto a que viene?
Lean, lean; y a’égrensé de haber nacido tan 
temprano.
«E! profesor de í^ îsmología de la Universl- 
dai de F i’adelf/a, Alberto Noble, ha publicado 
Utt ^artíeülo d^clando que Europa habrá desapa­
recido en 19/2 a consecüencla de terribles 
erupciones volcánicas, que terminarán por res­
quebrajar la corteza terrestre y la invasión del 
continente europeo por el Océano.
Este eataélismo, según los estudios de dicho 
profesor, se viene preparando desde hade Í00  
años.» •
Claro que de las cosas de un sism ólogo  no 
no hay que hacer gran caso; pero así todo ese 
señor Nuble no ha sabido hacerle honor a su
No
Vinagre de Yema
Hayiuna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










i « I I i * i 13d‘25
Liras . ,  ̂ , 104*00
Reís. . . . . , . . , 5.10
D o l l a r ................................... 5.35
R ecaudación del
a rb itr io  de ca rn e s
23 de Enero de 1913.
Pesetas.
...........
Matadero . . • 
» del Palo . <
1.837‘66
0 ‘00
> de Chuirlana OO'OO
» de Teatinos . 
i de Campanillas .
6'48
OO'OO
Suburbanos . . . . OO'OO
Poniente . . . 83‘60
Churriana . . . < < 1‘56
Cártama . . . . . 0 ‘00
Suáréz. . . . . 0 ‘00
Moraíeé . . . , 5'34
Levante . . 0 ‘52
Capuchinos* . . . . O'OO-
Ferrocarril. ? > . . 54‘12
lamarríHa . . , . . 69T 0
Palo ................................ 4 ‘60
Central , , , OO'OO
Aduana. . . . . . O'OO
Muelle. . . . . . 314'80
Tesorero: Don Antonio Valero Gómez, 
Vocales: Don José Quesada Alvarez,' don 
José Conejo Lozano, don Manuel Cortés Gra­
nado, don José Alcalá Acosta y don Francisco 
Bueno Rodríguez. ,
La suscripción entre alumnos y profesores 
se destinará a socorrer semanalmente a un ver­
dadero necesitado, que impedido o enfermo no 
pueda ganar la subsistencia de su familia.
El domingo último fué socorrida la pobre 
Victoria Martín Rueda que habita con tres hijos 
menores, dos en cama, en la calle del Coberíi.zo 
del Conde núm. 3, portería.
Nuestro aplauso sincero al digno director y 
a los alumnos de la Academia de San Miguel.
Boda
En Palma de Mallorca han contraído matri­
monio la bella señorita Antonia Morey Llom- 
part y nuestro querido amigo y correligionario 
el catedrático de aquella Escuela de Comercio, 
don Vicente Tejada García.




rlaza Mayor una manitest&fcióh líhpbhenb in-iproyecto de amnistía que se leerá mañana, 
tegrada por doce mil almas, para pedir al Go-g Las cá raras discutirán también el voto prct]
bierno que nombre ai maestro Bretón, comisa-¡ 
rio regio del Conservatorio.
Presidían el alcalde y las autoridades.
A la citada. hora suspendiefoh SUS trabajos] 
los obréros ferrQv!ar!os> empleados de oficinas, 
fábricas y talleres y se cerraron los cbrtiercios.
No se recuferda otro aClo análogo,
Lsímflnifeí.-tación recorriólas principales ca- 
íSes de la ciudad, y al llegar al Gobierno fcivil,] 
subió el alcalde, a quien ácompañaba una comi­
sión e hizo entrega al gobernador interino del] 
mensaje en que se formula la demanda.
El orden fué completo, pudiéndose calificarla] 
de manifestación modelo.
porcional de Jaurés, y el grupo de unión répu 
blicana discutirá la política general, declarando! 
que Solo han de apoyar a los gobiernos dae fe- 
stiélván la cuestión relaiiVa a las refdrrtias! 
iakaSi
D e s c e r n í a
Hoy fondeó aquí, por primera vez, e! nuevo 
vapor BenlUure.
El consignatario invitó a la prensa y autori­
dades-para que lo visitaran, y obsequió a todos 
con un lunch,
Jordana brindó porque el Benlliufe sea men­
sajero de paz entre España y las costas africa 
ñas.
De Palina
Continúan los trabajos de salvamento de ma­
teriales y efectos del vapor M allorca.
Los incesantes golpes de mar han agrandado 
los boquetes, inundando la proa hasta la línea 
de flotación.
Las operaciones se limitan a desmontar todo 
lo útil y aprovechable.
Témese el rápido hundimiento del buque, 
pues todo el fondo es un puro boquete.
De Castellón
Ha sido muitadó el alcalde de Sonejá, pbr 
por autorizar una corrida de vaquillas.
De Valladolid
De Londres
, Los delfe|;ados balkánicos comienzan a hablar 
de dificultades para llegar a un acuerdo en la 
indemnización de guerra.
Parece que habrá sorpresas
De Budapest
Se ha dispuesto eí Jicenciatttienfo de una pár­
le de los reservistas llamados a.|ilas con motivo 





Lo verdaderameule noÍ)!e habría sido callarse 
sse notición espeluznante.
¡Pero soltarlo asi! Y además en el año 1913. 
Andaban poco p. eocupades los supersticiosos, 
para que vengan a aumentar sus cuitas con pre­
dicciones de ese jaez.
A bien, que los supersticiosos gfanaditos, 
pueden decir de cuanto se refiera al año 1972.
—Ahí nos las den todas,
Csiitctácitlos plliticos
Teatro Lara
En Pedresa del Rey se registró una tumul­
tuosa manifestación, por enterarse el vecindario 
de que el obispo de Zamora había vendido aun 
anticuario el artístico retablo de la iglesia de la 
Cruz.
La actitud de los manifestantes obligó al al­
calde a ordenar la suspensión de la venta, hasta 
que una comisión de vecinos visitara al obispo.
De Barceiona
Carreteras de Málaga
En la distribución del crédito para la repara­
ción de carreteras, que publica hoy la Gaceta, 
corresponde a esa provincia:
Carretera de Cádiz a Málaga, 42.906 pesetas. 
Idem de Beilén a Málaga, 57 870 id.
Idem de Jerez a Ronda, 55.450 id.
Procedente de Melilla fondeó el Vicente P a­
chol trayendo 108 soldados del regimiento sex- 
I to mixto de ingenieros. . '  •
—La policía detuvo a uno de los fugados del 
I penal de Tarragona en el momento que embar­
caba.
Se busca a siete más.
—Los aserradores de; Reus y Ios‘ canteros y 
i picapedreros de Manresa se han declarado en 
! huelga, pidiendo más salario y menos horas de 
i jornada.
—A bordo del vapor K aiser Franz Joseph  
i embarcaron 1.250 emigrantes catalanes, naVa 
rros. aragoneses, valencianos y riojanos.
Al zarpar el buque, la charanga de a bordo 
Tocó la marcha real española y la austríaca.
Enorme gentío acndió a los muelles e hizo 
Una entusiasta despedida § los emigrantes.
Se ha descubierto una importantísima expen- 
dición de moneda falsa.
La policía detuvo a Francisco Pérez, que se 
dedicaba a comprar plata
Se sigue la pista de otro.
De Ferrol
En Neda ha fallecido, a edad avanzadísima 
Antonio Bellón, que asisiió al combate del Ca­
llao a bordo de la fragata Triunfo.
Después se trasladó a la Namancia que le 
trajo a la península.
Oe Cartagena
El Princesa de Asturias marchó a Tánger 
para relevar ^ Extremadura, que viene a lim­
piar fondos.
De Córdoba
En la huerta de Torrecilla una familia que 
cocía murcillas dejó solo a un pequeño niño 
que se cayó a la caldera, cociéndose.
Al llegar el padre desarrollóse una escena 
desgarradora.
Témese que la madre enloquezca.
—Se ha agravado la crisis; centenares de 
obreros imploran ’ la caridad, y millares emi 
gran.
De Barcelona
En la frontera se encuentran muchísimos es 
pañoles esperando el indulto, entre ellos el con 
cejal Font, condenado a muerte por los sucesos 
de Julio.
—Hoy llegó a esta capital e! general W ey 
1er.
—La policía ha detenido a tres apaches.
De Alicante
La empresa de este teatro no podrá lamentar 
se. pues las cinco secciones que dletofi áhOefie 
se vieron extraordinariamente concurridas.
Por primera vez púsose en escena la preciosa 
Zarzuela Z,a canción del trabajo, que a juicio 
nuestro*es quizás la obra que mejor han sabido 
interpretar durante 1 a temporada.
En Z,á corte de Faraón, la hermosa actriz 
dármen Andrés tuvo que repetir gran número 
de veces los cuplés babilónicos, a petición del 
público qne la tributó entusiastas ovacíoaes.
. En breve reprises  de ¿a  Generala  y de La  
virgen de. Utrera.
Salón Novedades
Esta noche se despide del publico la simpáti 
ca Palmlra López, bailarina aplaudidísima que 
ha realizado una brillanté campaña, y mañana 
terminará sus compromisos con la empresa la 
notable cupletista Matilde Aragón.
Mañana también debutarán los Hermanos Ni 
Fort, y el lunes La Esparterita, los cuales ac­
tuarán con Chatrán y La fea.
Cine Pascualini
Con un éxito estupendo se estrenó anoche 
en este salón la incomparable película de la ca 
sa Nordisk «Novela de un actor», sublime ejem 
piar que se exhibirá hoy por última vez.
También se exhibirá la célebre revista «Pa- 
thé periódico», que contiene un sumario del 
más alto interés.
En breve nueves acontecimientos de gran 
arle.
Cine Ideal
Anoche se vieron muy concurridas las seccio 
nes celebradas en este salón.
Hoy se estrena la grandiosa película titulada 
«Wanda», que por no haber llegado a tiempo 
no pudo exhibirse anoche.
Mañana llegará úna comisión de Salamanca 
a recoger el cadáver del obispo.
lie Jaén
Produce alarma el rumor del próximo trasla 
do del depósito de la remonta.
Se telegrafiado a Romanones y Luque. 
Proyéctase convocar una reunión magna.
](oti({a$ ie U nocke
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
vinzas i i i . i t i i  
Alfonsinas. . . . . • .
Iiabelinas . , . . . .
Francos . . . . . .
Libras . . .  , . , >
■Totalr . = . ,2 .3 7 7 í78
Concesión  ferp o v in ria
La G aceta  del 22 inserta la real orden apro­
bando la transferencia de la concesión del fe ­
rrocarril estratégico de San Fernando a Mála­
ga hecha por don José Nagel Disdier a favor 
de la Compañía de los ferrocarriles de Málaga, 
Algeciras y Cádiz,
R egreso
En el tren suburbano de la tarde regresó 
ayer de.Alhaurín el Grande nuestro amigo don 
Pedro (ióiíiez Chaix.
La cam paña del G obernador
Anoche había detenidas en la inspección de 
Vigilancia varias desgraciadas de las que se 
qedidan a vender amor.
Sinceramente elogiamos al señor Gobernador 
por la campaña moralizadora que viene reali­
zando durante su mando en este Gobierno civil.
Pero a propósito de la detención de mesali- 
nasi hemos de rogarle de las órdenes oportunas 
para que no sean encerradas en los calabozos 
comunes a toda clase de delicuentes, pues re­
sulta inhumano que estas desdichadas se en­
cuentren en el mismo lugar que tomadores, la­
drones y descuideros.
Esas mujeres deben estar en sitio separado, 
por ser así de justicia. ^
De v ia je  j
En el exprés de las seis marchó ayéf a Ma­
drid, eft dompañía de su distinguida esposa, el 
ilustrado ingeniero don Lais Vasconi, ingenie­
ro director que fué de la Junta de obras del 
puerto de Málaga.
También marchó a Madrid nuestro estimado 
amigo el conocido jurisconsulto don Luis Marra 
Lóp'e2.
A tropellado  p o r una Itioicleta
Al atravesar la calle del Marqués de Larios 
el niño Antonio Godoy Godoy, fué atropellado 
por la bicicleta qu8i montaba el joven Miguel 
Marcos Fernández, resultando el infante con 
varias contusiones en el cuerpo, de pronóstico 
reservado, siendo curado en la casa de socorro 
del distrito.
Una pareja de guardias de séguridad qué 
acompañó al niño al establecimiento benéfico, 
detuvó posteriormente al ciclista.
Escándalo  m ayúsculo  
Lo promovieron, en la calle de Alamos José 
Cruz Berrocal y Emilio Fernández Manzanares, 
a corisecuencia del estado alcohólico en que se 
encontraban. „ .   ̂ ^
Los del orden intervinieron, llevándolos de­
tenidos a la Aduana.
P artid ita  de Juego 
En un establecimiento de bebidas de la calle 
de Camas sorprendieron varios vigilantes de la 
policía una partida de juego, cogiendo en in- 
fraganti áeWto a varios puntos que en unión 
de dos barajas y unas pesetejas, pasaron a la 
inspección de vigilancia.
So sp ech as
Una pareja de la guardia civil detuvo ayer a 
dos individuos llamacos Bartolomé Gutiérrez 
Fortes (a) Capitán y Miguel Fernández Fer 
nández (a) Miguelillo, por estar indocumenta­
dos y ser personas de malos antecedentes.
S illa s  d paseos
La empresa de sillas de paseos públicos nos 
participa en atenta carta que han quedado anu­
lados todos los billetes de favor de la tempora­
da de 1912, y que pasados varios días los reno­
vará por los de la actual de 1913.
Con mucho gusto participamos esta noticia a 
los interesados, complaciendo a la vez en sus 
deseos a la empresa.
Ido
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden circular del ministerio de G uerra re­
lativa al ingreso de las cuotas militares para la ro- 
ducción del tiempo de servicios en filas.
—Circular de ia sección de Fomento de este go­
bierno civil invitando a las propietarios de efectos 
y mercancías que llevan más de un año.depositadas 
en los almacenes de la Compañía de los Ferrocari- 
les Andaluces, para que procedan a la retirada de 
las mismas en el plazo de treinta dias, advirtiéndo­
les que en caso contrario y transcurrido dicho pla­
zo se venderán en pública subasta.
Administración especia! de Ren- 
tas Arrendadas, citando a junta administrativa para 
el día 27 del corriente a  varios individuos, a quienes 
se Ies recogieran encendecores automáticos sin se­
llar.
—Edicto de la Alcaldía de Málaga acerca deí 
alistamiento de los mozos del reemplazo de 1913^ 
—Iden de la de Casabermeja anunciando la su­
basta del arbitrio municipal sobre pesas y medidas.
—Idem de las de Qena'guacil, Monda, Humillade- 
re, Cártama, Fuente de Piedra, Peñarrubia, Ojen, 
Tolóx. M oclinejoy Cuevas Bajas., citando a mozos 
de ignorado paradero.
-Teístas formadas por los ayuntamientos de Ma- 
charavíaya y  Valle de Abdalajis, de los m ayores 
contribuyentes que tienen derecho a designar com­
promisarios para Senadores,
—Anuncio de la Compañía de los Andaluces, 
acerca del reembolso de trescientas obligaciones 
emisión 1907, amortizadas en el sorteo de 10 Di­
ciembre de 1912.
Registro civil
Juzgado de la  A lameda 
Nacimientos: Ana Palomo Gutiérrez. 
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de la  Merced
Nacimientos: Pedro Benitez Román . 
Defunciones: Isabel Delgado Leal, DoloresM ar- 








En la Academia de San Miguel, sita encalle 
jde Alamos núm. 19, que dirige el ilustrado 
¡profesor don Bartolomé Montafiez Molina, se 
[ha organizado la siguiente Junta de protección 
f a los pobres:
Presidente: Don Antonio Rosado Mateos. 
Vicepresidente: Don Rafael Rodríguez Olea. 
§epretario: Don Antonio Infante González.
ESTACION DE LO S ANDALUCES 
Salidas de M álaga
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4 ‘25 t.
Tren express á las 6 t.
L legadas á  M álaga
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2T 5  t.
Correo general á las 5 ‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8 T 5  n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9 ‘20 n.
ESTACION DE LO S SUBURBANOS 
Salidas de M álaga p ara  Vélez
Mercancías, á las 8 ‘30 m.
Mixto-correo, á la 1T51.
Mixto-discrecional, á las 6 ‘301,
Salidas de M álaga p ara  Alhaurin e l Grande 
Mercancías, a las 8 ‘45 m.
Correo, a la TIO t.
Mixto-discrecional, a las 6 '20 t.
C atecism o de los m aquin istas  
y  fogoneros
5 .® edición
Muy útil para manejar toda ciase de maquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la A soci^ión de In­
genieros de Líela, y traducido por J .  G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2 '50  pesetas ejemplar.
Las  enf erm odades dé la v ista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial de! Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
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V i l l a  CaM illa,
Valle de los Galanes, Paseo de las Acacias. Se i 
vende a precio módicó: Un pár dfe camas con sus i 
respectivos muebles de resorte y un par de mesitas | 
de noche de nogal americano. Además un gabinete j 
de la misma madera y tapizado con terciopelo ver-| 
de oscuro. I
V e r d a d e r a  g a n g a
XJmco
Conocido el orbe como el más
A la persona que antes de transcurrir el presen-1 
te mes tome el traspaso de la fábrica, de: jabones ? 
de la calle de la Cruz Verde nii.n. 16, se le ensefiaT.| 
rá a hacer jabón si es persona-que no Pntiendé él T 
asunto y desea aprender. Esto obedece a que al I 
fabricante le precisa hacerse de dinero lo más \ 
pronto posible. Todos los útiles están en perfecto |
estado por haber servido pocas veces El traspaso # __, j íío onicadnc vse hará en un precio muy barato. También se ven*|6squisit0, fino e higiénico d6 lOS anLauOS y
den sesenta o setenta arrobas de jabón a precio L. 
bastante más barato del corriente y dos buenas I ncores. 
máquinas Singer. Razón, en dicha fábrica a cual- 2 __ tr
quier hora defdía. 1 83 anos de progresiva y
f fabricación y las 63 altísimas recompensas
EUARh ^
I M f e F










TP.n todcie las E’aí’m'a’éíi»s
iwi liwuitwi
l^mféstsr tí© Itíióttia Itigiés.
Francis Ford-Walker, natural de Lon 
dres. ■
Sí": ofrece para dar lecciones ¡a 'domicilio. 
r.í5mbién tiene clases del referido idioma.
S cr a U-* correspondes Cíñ y titidic 
d  • V. 1 ' l̂eman \ del flarcés 
Ou'igifss a El Morlaco 34 o a ia Farmacia de 
Pe?asz, Tom jos 74.
3 '-'■W
í£ fti r
p s  i i
t de íTJGr ̂  V.V be nmr 
de í í g á lote co r i i y cin s,oRoti 
'O directo aesde este puerto á iodos lo» de «m o au ° a  r o ic « s .  
Suiiorario en el Mediterráneo. Mar Negro, Zanz¿- 
fiiÁí-. Madadascar. imio-Cmna, .íaoón, Australia yg J p  
i:\iusva-.Zelandia. en combinación con ios de Ib 
GO P̂AWSADb NAVEGACION AilJCTAqueha 
ce sus salidas retallares de Málaga cada 14 dks ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y mas detalles pueden dirimí se 6 
«a representante en Malaga, don Pedro Gómes 
Chfi'iX. Josefa ügarlie Barrientoa, numero §S8.
vmtsf.
t pí-STtí L4S BONALD
Rogam os á lárs siíiÍÍBriptoi*es 
Í ^ á l á i á . i K s l t o ^ ^ Í f P -  
vea 'ifáitas en ol pecibo do núeS" 
i r o  peniédlic^ se  sipean enviae  
I Sa queja á la Administppación de 
I EL POPULJlR para  que podamos 
trasm itíi-fa al S r . Rdíbt^éti^- 
i.dor ppancipal'de d o rred s  d é la  
^provincia.
^ s t a e i ó n i l i v i e F i i o
-Eép'eciálísiihó para los ehféi'mós réumáticó y gotosos y ¿ohváíéaóníés, además de todas sus 'és*
^^^SonocMo S^competencm para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticás 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsénica! y¿yoaica.
Temporada extraoficial de baños, con reblaja de precios. ^
Para.toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. OJtéga, Preciádos, 13, y en Archena, a.,D. Basi­
lio Irureta. ...
TfflkN íítttá líS  d«l | t. iSítííiSS
C3
La célebre «RUDQE-V/HITWORTH» de Govéntry (Inglaterra), la primera marca de
? Célebres Pfldoras para la completa curación'Se' immdo. Bicicleta de Carretera .C R E SC E N T . ü* H  ^o a' “ as
, Célebres niQoras para ta v.u y ¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta ga^ntía.
las _ . , . . . A «  I rnNAZ;—IrímTQuiDuz
|de Excelencia, Grandes Premios de Honor,
I &, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 
jen las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
[lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
íprocedimiento holandés, la más superior
j
¡que se conoce.
Cognac, Ron y Vinos, especialidades 
jesta antiquísima casa.
Pedir estos artículos y principalmente el 
O J  E M ;en todas partes y aI]por]mayor a]
!
E nferm edades aectétits  
i Ciíenta 40 años de éxito y cdn “el asQíhBro de-| 
í' los enfermos que- 'emplean. Principales ppti-.
I cas a 30‘ téálés chja y se rémiiifá por correo a
-'LfcOTrípindenda, Carretas, 39.-Madrid. ‘ ‘™ ®
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
I  ̂ ..... .
‘?í
A g e h te Q S á lT srL Ó l^ ^ ^
Ninguna más elegante y sólida. Para verlay más detalles de su esmerada construcción, sU
*   ̂ * 8B p a g a ,
r? SlSjS ̂ átííÉ: *  í
,;n  S S t e  para toda de dolore8.|
I  De venta en la farmacia de F, deü Río, auceaor _ ^
Goazáíea Marfil, Compañía ^  y ¡prisícapalsí íar » 
maclas.
vacante ec9U casa en cada pueblo español paráj, 
señorita o Caballero con el sueldo de J 5 0  pesetas
a a
E > u s :a . f « T
I ja o t ó f o s fe it o  c3i& O a l
EL jÁEAÍÍE ÍDÉ 1)üM ÍÍT  se prescribe á las nodrizas _ 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- 
sarroUarlos, asi como EL VINO DE DUSÁÍL^ sé receta 
en la Añémia, ‘colores pálidos dé laS jÓ^éiiiés, y á las ma­
dres durante %1 émbat^zo.
Bopósito en todas las Farmacias.
^  ^  ' * ■ ..îíyf̂,imMWff̂ ggea;«a5iaSgSlKi>BaSi8gilBÜ<»MWlllWlgigCJBiSIWIl»t*1iT̂
mensuales. Maravillosas invenciones. Se necésHán 
dos viajantes para España. Enviar pedidos: Direc-
ción Sociedad Franco Itaiana, « poro», |bueñ atamibique 60 arrobas precio arreglado
I  Calle Canales 7 bis. MáíagU
.1
E S P E C T A C Ü t & 'S
€n arrendamiento una fábrica Ilímada «Las
Momas», a dos kilómetros de Vélez M ála^  
ton las industrias de harinas, mieles, aceites 
oliva y de orujos.
traspasa
Un esta-en Sitio céntrico y en buenas 'condiciones,
blecimiento de bebidas y café. n
Dirigirs-S a esta Adininistrsci ti inicifilcs J- vj. 
No se ádmiten corredores^
Í TE ATRO LARA.—Coftííiañíá tórtiícó ífrTca diri­
gida por Antonio Paso.
Función para hoy:
I No se ha recibido el programa, . i
I  SALQP. NQVEPADES.-Séífdonet ■ dés'de ¡ai I cisho y njaála.. '
" Do» siúmeroi! dp ysdeíé* y e*coglaos programai 
‘ da psíftúia».
Íuísca, Q‘&j. Oeacral, ,0‘p0«.
CINE PAoCüALiM.—(Situado en la, Alamgdi
H ijd's^de P fe d é o  VallSii—RS^LftG A. _
Escritorio: Alamedá Principal, número | v—    ------^
Imooí'raáores de madera del Norte de turopa, pj'gjiiiio ai ^ahco).™^
Amérifcá y dél país. ■ t-. ná ' ches Igía^gSífieós tUSdrbfe. éh sa 'iRayP'r 'parte eé*Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor
vila (áhtés Cuáf'telés), 45. | ideAL. -(Situado eñ tá Plaza dé les Mow
Una casa de recreo
; ros).—'Todas las noches 12 maghíricas peliCufaSj 
en su mayoría estrenos.
eápaáosa, con jardín, eft sitió muy higiénico, J 
sé'alquila o se vende én condiciones mvorables | 
Iriformarán én esta Administraciont |
Tipografía de E l Popular.
M UEVO BSTA M TH  A  P E D A L
fcgír©=i^á^l®ífs« í5®i5s
Df. efcack crtrrrcbtida -or íes Afiticra méifers, para conibátir "im enfen^dad^ de
'Aísa S lfp S id fp i
y-tn tí vxtrri-ii-n
f ^ R I C C I O N E S  A  B O L A S  *• A C E R O
^  t m  w a  $>91̂  «asBuasK.
% ír-üib'
T’ohgücerofoÉlsta -BCtivALOí. Míuika'' 
nsento aníineurasténico y aníidiabfeíleo, To- 
nificK y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos pera
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.
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jCpmbate ía« enfermedades del pecho. , 
Tuteírculosis incipiente, catarros bronco* 
íseúrnÓnicos, laringo-faringeos, In.eccion^ 
^ipale^, palúdicas, etc., etc.
Pfedo deí frasco, 5 pesetas
De venta en tedas la» perfumerías s í*  1*» dí'i DE ARCE (apíes Gorgh-
rc), í?, Madrid.
S I N G E R
£sir§ch€<je-s ísratralss. pfóstatitis. sistitb, ¡mtarrô  
vsíigf(, «icétsra ' — —̂- -----------
Sia f̂¿ifr.cMís J  »»*lieS6Í asâ ílio C®
y  l®sStiM©9
eOKFÍT.SSs K;C0B. OTE^OIÓM Y FLIXÜ '
1-5 •p , V crH*-sníida sin orodutír dolores y evitando las funestas con^-
ví îs'ffbñito-uriiiaries á su estado norma!.—Una -
En las -.principale» farmadas.-Agente? generaie* en España: Peres
^Consuhás méleas, contestándo gratis y con reser'ra 1^ que se hacenípor escrito, deblea- 
(Ir diriíí!’' Í9s rprjros ai señor Dirécíor del Consultorio Médico»
$5 Pajijí áf Iscsiliwij l'l.'."!
' r a
/ *' f ''
O J ? 2  'X '& Q -Ji.
l i i i e n l ia o s
O  '" TEGJX
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara C O N V A LEC ÍEN TESyPEg“ r>,;p.c„TAnA
SONAS D EBILES es el mejor tó'̂  marca depositada 
meo y niitritivo.Inapetencia, malas d'gestiones, | Muy ÚH) p*.ra personapanas ó enfermas que 
oiomU tíQÍB rflfsiiitWno etc. N/e.'c wr- temar alimentos fácilmentedigestl-
LO S AN ÉM &O S deben empleai a  ̂ fc.a. .atrííivos con fre^ en q a ó á (teshors 
l u í» Al E. . . . iír' i fu jc v n -t :n e s ,i? ia /e s ,^ o r ts ,e tc . ,e tc .)
. i  Lf - f comprimid© equivale á;i ©'gramos 
” ’ I de carne de vacsi
■í
erruginoso», que tiene las propiedadei. c i ­
terior, más ia reconstituyente del jiie m  
MEDALLA DE ORO en el IX C c r g n :
íernacional de Higiene y ^  las Espcfci- 
Univei sales de Bruselas y Buenos
o cc?c 3̂ cúmprimidos, 3‘SO pesetas
de vanee,,., t o c h i  Cetie dd León. >a.-MADRm.
i i ' 1 E J 0 I
é m
ifgaiî o Bsía piíYlíspaáa
\ m m  t e S m :
'M im k
't-B
‘S i  sei^ ils
íM b
e l©  !m
és la 'mejor de todaéjas tintaras párá el cabólío y Va barBa: »o.man­
cha el. cutis ni epsi^ia la ropa. • • i n.
Esta 'tiatüí-á'rió fcontiea'o nitrato de plata, y «on ;su uso el cabello se
conserva síempró . ĥo, briiiábte .y ne^ro, • W;
Ssta tin’thr'á áe ásaiin üecesidatl -de pi oparaeipn aig'-iP<;> F ^




L a  F í ' ® ! *
L a  F l o r  Ü i é
L a  F l o r »  d ®  0 s * #  ______, ______ _______
A ^  ^íMerfa. iL-ca tintara deja eí cabello tan Iiermpsp, que no es posible distin-
1 . 3  r l O i *  « I ©  BP"á*1W goTrlo.áel natárál,'hi'Ba'aplióhcjóñ so Mee bién. . =
■ _  J L » ,  £1.|»«É .La aplicación jle est'a tihture és'tábTicii y cómbdaj-ijaé1 . ^  r B C lS *  O s©  bástajpóHo qué, si se quiere,la perdona más intimaignora él artíllelo.
v*l _ • _*i - 1 -rr ¿ivrtfíi'Tí 1 <5 4l msjiF.'s?®, cesa ía caída
cáudpsc coa un peájusúépépinb, cómo Si --‘ ■k 'Úa
Usando esta agua se cura ía caspa,, so evita la caída :dól 'c^eilO, 
?ua\óza, se aurnentá y áp perruma. .. . . . .
or.tónica, vigoríza las raíces ó'éi cabellé y eVítá tóáás éu'S onfórmo.
oso se rtSa tambiéii como hiĝ ic-nica.  ̂  ̂ <
a.es«9? ^  el color í l̂nltitÍyo:áé,l ŝeá íi’bgrb ó 'ó'ástáflo; el
'¿l'> depende de ipSs ó iiieñói 'ápíi'cáoi'ü'nes.
uasiajporio quw, Bi so qutoio,ia ..i..»......e,~'----- - \ ,i
.. Ooh el üfeo-de bhta aguá se cuVan y evitan las pSáL'as, cesa í&.cafdaîcl chbellb y cicitá  su crecimiento, y eomo el cabelló adquiero nue-
BM«aB a '«a* vo Vigór, nufeSíteíi »es*éis  casiuos.
1 ^  Esta ágúh debón iisérla tóeVas las personas qüe deseen conservar el
Í m©  b* cabello hermosó y lá cabég'a saña.
'Ss lá úhiéa tintura que á ios cinco minutos de aplicada, permite n» 
§ zarsé fel cábeUby no'dQ.seid'é mal biñrpdebe usarse coMo si fuera
m^WdSm 59 m ■% r\/lr»lir>a#1 bandolina.  ̂ ..
Las personas de temperamento herpético deben precisameñte Usar esta agua, si hb 3“ ®̂*',®’'̂  « i«
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia co» sólo una aplicación cada oeno diasj 7 ® “
vez desean teñir el pelo, hágase lo qué dicé el prospecté que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de E.spaña y Portugal.
De venta: Droguería de L áEstrilla , dé J[o5é l*á!áez B irtivález. cíUe TórrljosSl aí92,M ilaga.
-------------------------- ---- ----
A  E q u ita t iv a  d o s E s tá á ü S  U n id o s
( L R  E R O I T U f i ^ ^  Í É ]  L © S  E S T ^ U t í S  y É U S H ^  ,ESEL^ R R A é l L )
l9Éii 1 1  i  Siirei sote îi lipMife i  li Ií é í  ii!
Difectíáfl-géaéfáll^áfa Espiña; Barqülíió, 4 y 6,—Madrid. ^
SP’guro ordinario de vida, con prim'á vitaiiciá y beneficios-^curauiadGs.-^eguro p!;dínauo ^  vd»
con primas temporales y beneficios acumuladoa.-^Sé'guro dé vida dótal á cobrar á lpá ÍO» I5ó ^bño* 
- “ - I- - -  - . 8a conjua,to, («obredos cabesás) coa bénefido»
íicumuladQ».—Dotes de asilos.
:on beneficios acuíhúlado».—Seguro de yíáé y doíál, ¿a con|ua,to,
t   il . * '  ̂ ,
Segaros de vida de todás,cláS3S coa s,ortso séíhestrál éh jnétálÍGó
Con las pólizas sorteables; se. puédé á l#vez qjié consjitmr un capital y .garantir el porvenir de la 
nilia, recibir en cáda semestré.’ en dipg^i el importe totál de la^óhza, si ésta resulta premiada én lo» 
sorteos que se verifican semestralmenffff® í“ ........................ " ^  -
familia, ---------  ------- ----------------- . .. ___________ ^  .
í     estralmen ^ 15 de Abril y el l5deO(:tubre. j
SiAdiréctór Géneral para Andalucía: Esemó. Sh. D. L. V. SSMPRUN.—Alaúieda P^cipa! w. 
Autorizada la publicación dé e t̂e ááúhélb pór léComauria da Seguro» con fecha o dé Oétubfe 161»
Café Nervino! Medicinal
(Sel Diócfór MORALES.—M a rca  ré g ls irá d a  3 
Nada máá inofensivo ni más activó para los do- f 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- 1 
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- | 
do y  los de la infancia en general, se ca ra n  infali-| 
bleraente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja, 
remite por correo á todas partes
|SB ÜStlill |liS€t I
CIRUJANO toEÑtíSTA
La correspondencia, Carretas, 39, 
M álaga, farmacia de A. Prolongo.
Alamos 39
„ Acaba de recibir un nuevo aneétééiéb para sacar 
Se I fsi muelas sin dolor Coñ un éxito admirable. '
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-
Madrid. E n ! ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
di ínáB ihlhfeThb sis-
, L i a  S o i u e i ó n
Calle de San
i tíos convencionales^
Seéhipasta y  orifica pór
te-lIR, . . . . .
Toda» las operacíone* artísticaá y qúinírgiessa
! precios muy reauciaos. , ^
S e hace ia exiraqeión de muelas y rafees íiíf co*
H (U ffl.2.1 s
. ü  »- o o o.ce 
W.O c
.0 21 » tiV..Sí “ S 5J _ fy cQ _ Y* O -
<"S >•§ « 5
Q-S S &
O.M
Vicenté, t8.—7eléfdfio Í45 .í, .
MADRID  5ípr, pof tres pesfetaír.
Gestión de toda clase de asuntos en los ministé-1 2̂ oSetas % já .
ríos y particulares, cobro de créditos a! Estado y j cu elas  en ^
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento del .^ a r r ^ ;® «  Inservibles íis-
exhortos, certificados de última volumad y de pé-1 
nsles, fés de vida, apoderamiehto dé clááe3 pasi-| 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta dé fin-1 
cas rústicas y  urbana, Hipotecas, Anuncios p a ra ' ■ 
toáoslos periódicos, marca de fábrica, nombres^ 
registrados, patentes, y se facilita personal de to-j 
das clases. |
Módicos honorarios i.
P asa á domicilio.
-  a% ALAM OS 39
[ &á- ios-
Idíl Yerno de Conejo, en la Cálete, él doríde *s aíf'* 
ívers las »ópsí5 de Rapo y el piafó de paella. Maris' 
'£ co* de toda» dásés, esoací»^ cpmedúfés tim v^  
ría» ¿í mar, servicié eérnéfaí^ ptédete éicaíSnticW
^ÉÍÉhÍÉI
